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w iá ra n if f |i5 tfe Jfévkm lure de l& O i
ae tcxlk dafetM’áflfetás Sc^^étá  ̂
artificial y granito. ; .
Depósitos d̂ dsffiíStitiJi ’̂ t1tóné.Vvt»l«fe I^ÍWt
- 'f '̂ ■-/' V .>■ ' .•,?{<■, 'i ,
Exposid̂ n V despacho. Marqués'de.Lariî v
^Ó,tr% ,Hueva díbrj|r del maestro, y otro 
^rmnfo teatral á raédias: ¿Porqué el píibli- 
Ha' ííd ha^et entregaiísei por cótoplétio ante 
'loy^cuadroé 'escéüícosHút;qae nue£dii‘a |̂4£r 
meiYéeeirttor. presenta. <la .vida obn udâ . 6tóí6-) 
'giildíísímai idastieiidad -y donde toman carnis, ¡ 
^palpitan las pasítínes y. sentimiento» hür 
m̂á*ío8?.
^ |ijar^, Cíís»d*o, en sus
rdcs..PSÍjm.|rÁ8 actqs,’es. 'qtíízáá ía más tea-
l$lüríqüé mbíiár'quicos han está­
i s  «oíos en esta%" éleqciones, se ha dar 
■ i[;éhf(Sllas una Hstnpenda y nueva 
p 'fd i^ sá ; que.p'rttebá el m ódoilioder- 
elfifitorear que se traed al caip- 
'' ír^c la política estos liberkles qué' 
lí)]^unadamenté, no eátarán mu&hd 
I tiempo en condiciones de'repetir esjá 
P suerte y de poner en práctica otros 
procedimientos'de su uso particular 
para regenerar el páíé. ' '
Hasta ahora se había visto, y pa­
saba casi como c^sa corriente^ (fue á 
losbandidatqs contrarios proclániá- 
dos se les atropellara en su dere'chó 
y qtie si salían triunfantes se les dek: 
pojara de las actas; pero que resulten
 ̂ .1 dO( creaciones galdosianas,. Loa 
SQÉtes'dél éxito, están en ellos tócaidois ; cén 
habilidad,|ium,a. más descontentadizo,
áo podríWpedir ál autor un detalle c^niplp- 
méntatíd' de4a emociópi, ya qué, sin.Ablen­
ta r sitüaciónés, sinV iúteAfir; que. .los 
yiqs dedos espéctadores lleguen én sn ten­
sión á ése. grado á que el teatro ca|;astróficp< 
de Ecbegáray les conduce, el- itttéíés yi ló 
imprevisto provocan el aplauso.
Al final del tercer acto concluye la obua;
El dram!=iturgo ha Yencido ya, y  el público, 
emocionado y satisfecho, se pregunta qué 
nueva sorpresa le prej^ara el maestro.
Galdós^ trd'Sf escribiir para él espéctadtir;y 
s.é, p'erpiíte, e!l, Injo de cdAt'íeí'a;^ su;, penéa-  ̂  ̂ ?
.pará’ceréior'arse por si áiisinos deí grafedó 
seguridad* qfu’e ei Wiidadénó pacífico' Hf^de 
ps^erar én láscalles >Ü̂ !Parí's;diÉranteíd iid- 
jéhe ŷíde la garaútias que la pcfliícía'■ o^ceL 
êu la populosa capitaSí á los diábudch^o-: 
,rest . ü .t
Provistos depiatolaé y ievólveís,' íécoV 
rrietron varias-calteártde las ‘más'cénlricaé y  
róharon cinco depósitos de'cartás, puestos] 
ppr la Dirección de Correos. Dfépaíraróî  
ha t̂a sósepta tirpf, emlas epicrucjjĵ das, y
miento, con pna especie de epilogo, donde 
el simliplismo palpita. Aquel taller dp. sa­
lud, en que las. énfarmedades físicas ŷ rhis 
dolencias morales son tratadas con la mis-
triunfáudo; awí'fútt máa* ■si’ má«,« y eo- 0»  terapéutica, fatigó al Rfibjico, poco apto
R< mblllqvidos d d  eibld.' Górusqjkles cuya 
I lió sé ha pteyéntadu, éra
' ti^'ardíd' élq¥tpi*al' hastá hoy dfescó'- 
hqpií^íy, quq» ló visto, estabaq’, 
llaqiadps Apqg^r^jl
ac^usffi
p ática  mangoAfiap ep,
para> desapli^af^r eu . ufiUePa  ̂ encepas 
Atprema fiellezá.
dp
Pa'hüs; rétifíados también ios^ídos (¿imep, es una afirmaí/óu de extraordina- 
ididatós ;lib^)mleS' '̂yi¡^érbw * V;;:..,,
i^bt(^a5̂ h¥^ehtíadóéÁh |  Isí i^ptonj^A îí,h%^
mqdáli^ j^dhciM: %
Se hace e i •simuíaí^q éíq ®lk<ip,i¿q
. é U é c e i í  b a b a s/ft¿ f Tn < , , , . ,
. .."i'pi'nr ■ 'i'-f, , ^^_Jí'a ,tqued^o.H^ 
i.'m%écóy le "(íespértQ'.. b|U8car,
^ a ji>
; mmeciU wváp caJJésî  ̂ ¿oayo
él sueló
idfes car^jí'^s',^ MsiUbrmá,' cpnt^tó^ 
atisfechp, .s'p con,aidé?q pagadpV'
' iarde,  ̂lé A» ' '
ér,al niño qíí^K^íú'^déjbdq'' é^W ]  
jtUeéhóú w  pelcr.l- ’ ‘ •
li^áii^de Zaíéfahiínú, éxistía '‘Otí’lá'éár- 
attió privilegiado: un' g'
■ ‘ rojtííG; haragahóte
■ Coged el almanaque, camaradas, 
y en éusi-hojas buscad,- sitqs grato 
,un nombretque poner á nuestro gato.
TodO'reía'én tornó de;los presojé ]ocos., de 
gozo: 'ptsot ''0n Í08“ yfihlos''‘qí3é'' deíéíid^ii 
las rejas; el ci^é^úídt Arenera*, del patio 
y  ha|i,t5S,\iqSCTi»80S!3t»ttJĴ  tlaícarceÍ JáSOriS:
réídia3e,g< .̂ psa ĝrayodaAípedttliar'iaíaiqríros
(Seres’que up.d®t!P¡r,nó:;U5aniffletar
-ífííiUt,
Con objeto de no salpicarla y manchar- 
■la, Zasnbrina se esforzaba, en has 
estas: gotas de sangre en la tierraŷ  
bebía. ¡
Lo&vyPjtrfis ea el extremo opuesto .•roíanv 'vc 
.jEi ,gahto ^appareció desde eHÍpn< ;̂ í^í 
^ ^ ÍrM |q q |í|o n |¿ rb ó  yéf cón ĵnlfd îlglf i  
f#óíéy|wHi^jpbiieo dépresidiariús;' “
y ! Boíf lâ tíaduétíóñ i,' < ■' -
' '■ Ef¡̂ A,DIO, SoSyCÁp’i^Uf
S ó-'4 .'
, Dos peri^istas Se ¿e Mafin, '^e; haiiq, 
Ifilmténría uná Ocurrencia  ̂ briginalislmá y 
ífólizy digha' de hahSritenidé^ugáitno 0  íDa- 
rísy pino dnJ Chicago, ÍTuóvá^ ŷorfcî Eiíadel̂  
fia - ó. alguna otra población déla Yanki^nvi 
día..
do los^resós samn-ahparo^tíeoa^M  abií^íto. cío
siempre- á M i e M a cnsSqt^r»eu  ̂Ijaq ^  | qí co













iplareció que Zasnhriha mataría el 
:tabtej^entq>p^Mera ocasión 
iavor|!^^;;que séle préssntaé.e, yqqnip^e- la
cía á . a ^ l  payaaú qup ayidp- -g ’’ ’ ^
'mente £ ^ e l pbjeitOi. déi>l& atención-generaL 
De; to,daa,laaamlHoiones deLbom^y'niH-
-0 B5 FABRléÁ«?I<ÍÍ«,-íé^IiJtl«A*r^tv
, Zasúbírinu sol.tó,.el gat<> que,se- escurrió) 
.. i C í , a '. í: ; V W  e'utijé la.hjSerba qup ,qce!eíî fá; monte«,ea 
.SPkíjejpq del g.Ut9 .eóÍn<?lyÁft,8J6íqA jas juntúrasi de Jas f-piedras,, y ' eonli-. 
j^amtenta^ Zesul^ipU, f ^ ^ o  se exaltado, sbplanao’ y ¿udandp,.. s i|
i sémejSnte^gretericion, porque bafíena^aje., ,  ̂ . , . -
•« íl ̂  y-cqniQ^al, jg ĵĝ ; cesado,,.Eué-demasiadot
®spr^orcion% con^^ intensa; y Iqs prefws, ¿anMee, cpljabuíur
, ’̂ a  que la atencróu de-su pu- De vez en cuando alguno que vOtra comau^-:,
P,® ¿ja ,áireiTí.,de.iiuéJfO, nérYiosameutef.y-.vpor 
n H'nA^óÚ y  obsMVa^ 'á liáéj x^Aos inataBtés,;Zauubrináf seguía b.ailanda 
jps fióe léHbándî ,ába.û  ̂ sgséígatito mayaba a'rríistrájAí^e por*le.bferT;
pompxébdialq. que, pasabaI eu.su. egn cual.¿ó confundí .̂ Cegábale -¡̂
qup. ê  n^s„,.bjciéton es,deqi|^ ;gima(lfé$ t6ui pemitíiosa ni gasta más-prout
.de bandidos, deteniendo Hu pleq  ̂ calle, á; <to el alma que el deSéo de ¿hadara! Vuígé. 
varios transeúntes y disponiéndose á^des- Eu la“cárc'eí, baátá H1 desíjfr'oircr ffélbs 
pojfirleS’docüanto.llevfifiany. ' ' , , boDgos*q-uocrécení enlasbéúdidtiras de'‘Ias
Claro es qúe nó'consumaban'el beébo,'lo; .paredes es interesante; - se comprenderá.
cual sería démasíada'broma;
Cuaíúdo Velan á sU víctiiba aeóbardadk?y 
resignada a l despojé'; íe deé'fiíin con muteha
finura:. :«Caballerô  no crea usted que nii(||$ Hn hombre h'éciánn gato, cuyo desenlacé
proponemos hScélé ningán-niaii: sótíibs ré̂  • — "  ' ...... .....
dactoróWdé íieiíiSíaWiíj y ñaestróí.úftic8''oBjéij 
itó ha sido probar basta qué puntb púéé^  
malhechores campar aqulpor aús r'esp  ̂
tos .y demostrar el descuido dé la; pQfícia.r.|
Ljbs cariacoatec^s trasnocbafhirc ,̂agipi ;̂
deciqn á loa,periodistas su discurso; como 
agradece el rayo dej f̂ol,que viene á despéif 
tar al que sufre molesta pesudlU&r - 
'íifb cuentan* los periódicos ilrancéseé kí al­
guno de los sbrpréndidóa repj.tíó enfadádq! 
lo» versos iJie Zorriha: ’
Si éé broma'; púpde pasar’; etc.
pues; sino había yo de seguir con- ardor el 
draida eji'pequefio qnéHe desriñonaba Mlí 







iboinbrerrojq. n • ' . 'V ; . V í ; , '
Ét^tíáiteo’̂ iHirabáf' -una
; CóMó' ̂  qíi'eja f^^fo e lH ¿ i|^ o , se-
U n  np resifd lg ltad ov egfp;e|ió̂ y.l íít.t
esperábl''''córivérdádófá impaciencia; Esteií'ááiando con la cabeza el gato, ja,]̂  mismo 
n® sé;^zp,esperar.  ̂ . (tiempo que míraba ásúa coin'páfiéfos. Estos
Unaviiáfana mafiana:de verano, al salir ggĵ ggatpjaban también e l gato y callabanv ̂  
los presos, de la celdas,. Zasubrina ®b -^¿Se quedará vórdé para siempre?í-*jpre- 
uú rincón .un cubo lleno de pintura verde, ¡gg^tot él píUuélU; >»'  ̂r : : ;■
que habían dejado los pintores, pues poî  
aquel entonces, se estafia-pintando el techo 
dé la cárcel. Se aproximó, refiexionó un mo- 
m.ento,y mojando un dedo se pintó el bigo- 
tede verde.#
]Semejante bigote en aquélla caraitan co- 
Íorada,provocó risas gejuerrt^-ííb fiiUueto, 
•queriendo aprovecharse-de la'iúveneión, se, •' - ■ f I 7 , T '• , - (̂ liiŵxvuitAV. w V coucax pw vav x¿. xu V v/xi vxvii j •pi
Tbdo eso-hicieron los redactórtes sin que;] untó él labio superior. Pero Zasubrina me 
Ja policía les molestase para!nada. Después S'tib ja mano en el cubo y retirándola daint- 
ép esto,( ,tvaya ustefi á París fiado en Ib po-1 proviso, frotó la cara def chiquillo rápid#
|M a 4éqquellafamo8Í8ilaa y ponderada cá#l ícente, El infeliz, comezó á soplar y agitar
■ ■ ;vIJéesbezav.
I En la política léeal , la incógnita está én 
lá siguifi.céeión; del gébernader que, .bayáókta ,á§íy' .^ejefió, infamádo por sü. éspbsa. Sií arnór̂
h ^  l a ^ S l e m
he Sáqhí (pe,: ^ojíSahéí) q^ÉPr pqi; ar- ,^4 ) í̂a;s î |̂u,,^bégaaz 4̂
te _ ^ " í)r ^ t i® ta G f^ ^ íK q ¿ q a h t4«firD
Yqstíltah e|é^'dos - > dos; roír̂ e-̂  íbatá ̂ eñeontraucÍQ ,en jfcedos la . s ancj ó á , de, 
'éí''vista,k. ’hÓÓ %‘fírÍHÍftÍO.' dft* 'los COnSér-. ¿n y  TniiftbaH ffftiifiraftinhéfi Á'ft, fis to s , fc h4ipié f5l|ip ' ó  lo  coosér- . U actb. Y muefi a gener ción I ÍVadÓrek/;^'(ÍUÍéhí^^ le  M erm aó los-  ̂dbtesb^aÚaAaHdiqb eí casfígbíde la adúlté- 
' 'pü^tós!'^' '' ' ; •■ ■' ’ 'ííl i;a; '<í6nSidéráiídoíqaéiá'déShónrá' nb. puede.
m i
liavátíée ?éinb ébn (s án gré,
Pero Galdós se revuelve contra eSa tébría
l  líHóiinPoOp nprÓ óp ¡Absurda;? AJqoafleptuíroiaaiío del ma4*wnu-í A8e/3¡uegó.de CUfi4.tq^es,-perp pqgo^ s, ¡ ¿íq . la mujer es propiedad acotada, 
ha caído en la cuenta de que paira (p e. I .T i • • 1 ’úA “ni ; “■hasér. jjnfiU'í
, AB4a « f̂tta-P ,̂q.Yliq.qi^5s^qqc^^yj,ai* | ¿A)Íeu^^ del léSulterjoyH-;
i^tiqs JífO M 0rM ^, -1101 ’ épone ojtjroj; ■ eii, q usf A tempileimofad d.ft{A)S
■obetácülos la:,aprohaéfe4 élÁq^ultar, éspíí&us,mtUfíi cultivados baila deée»léees
' i r a a  # ^ u e  las elecciones 
u n | indig
TaiOTpcq, y "á pésa^ide la casiiabsó-1 fio ¿bn la fiiosófía máé ráAbnaiy 
ItímiMBdád éh'h sé ré#ÓM'e^tu él Irnye ppv smb^ ctótigue^-
..............  - - - -
lo que Si lisma-. Nada ^e soln-
iipuea;b|ur%irá9,.é a ^  p^A.es, Abe%s
eyAyA?®* jós.tiflcá el.‘f  r q
|)tró:,' '■
todo enp!^cuar^^(JiSSo>)ft
á' quiBBi ati]pppU 
íügaídé piesideut© dói w  
Y bor cierto que en.éstéddSstti^  
ló^haber algo gravé á
cüijtíéhéía dé Éhm'hoj a 'dilámató^
J M é ¿ifhiíM'h íP^ípbia^óü; m-
íábWdá ]|rocá¿métité, péfb cóii’*tbdá
^ Í í l 6^ o l e f ? i | f f i | ; ( p f í i f p |
(márnóni—néívio, éán¿ré* y i ^ 8éulóé,—hé- 
kePóper p^^íD^cupa pqr;p^ta, g iiridapor-el tremendo désengafib. Y entóu- 
C(?pt;f#ite nueva‘̂ Ti%,
- M: éspé-'
fse^uriaubt Y ésa catástrofe in̂  ̂ do)^a 
;uná vida puedo sucuníbirj. cortada/dk Ai
ílp a S iíí'lS p T '':  • .
* Á |ató cbUtéAa Ah áqtíella, ééé®
ná -firnlíétiÉ̂ 'd̂  ̂(Ai t̂Ó A q u e  él qqq
IímIí. T¿s»tA/ín '/iii'Áiiüa & lii imjynahilí
Sé ruégiá kt^bf^gs^ ^
ée trliĴ î au asúntpu ueíCéAtA ̂ W®^tanoia
nárá la Adá dél citado óij;;^ , y
........................
l^ad'dbiésa^hoja lpélééCaap.nos|c<»i; otrb'),lamor,-,má8 puro y casto, cuyas
|(^ o s  querido ocupar; porioim esas 
3as indignas no merecen ¡.iRs: que 
)íecio Biáai que
tales lyérsibnefe noSMéneU ihi 
Jlbí ni'lA hburadtfe'de da%k 
ido éétÍQ (#aé Yálhbs íéíatañdo y Ib 
ébhbé'éh
reíécciones del hÓiálhgÓV üó P ^  
[ ^ a  éb tA ^ u p ld ’q^  
fl|íléhidb;d|cfecii|ó: bbu:^
linquietufies/eran goceaiuefable#. Sucumbió
4a l» 8tm. qte pedía eisteerp̂ nio, .y;elícarifíd)|.y bablá logFíídb ekbbníbre má#
iballómb|étQh':donde manifestaii BU inténsirj
Sdadi-)
Sjfei Sólpi los hombres'vulgarés puedím, en* 
icontrar irremediable. lai tíiaioión> de. éu.. 
ap[̂ |Lt§j.é.4 e ̂  espos^í I¿a yid» 
éboa ca^in.pa fipr ,4pude m a r o l a
cidid»' V®̂  , horizontes circun|pitQS, spu
patriAoAó ipkpuqüé^pB uHf&lmesnté, 
]̂ ¿r p̂ o jBrmp, sjla, oljyidar, P.erdpna, 
¿Qiué ¡ ii4 .de. hacprt ' ^ U i íA es epaí enfermĵ v 
en cjprtqAodoArresponsabJIé.^ su
fAt4 :lf educación qup réÁt>i.e%.la vaaldad 
idesúMlezá, la rebéldb^,cap;^llPsa|P|ék
|;vüer8B de los enemigos deh régimeh, k j z M ú i S é é á ,  *sólb ■ sü á íe ^ lé ’ áeHlir 
el Cristo que.ajempre sacan,' " ■ - -  -  •
gsmb h>é jnalos ipredicádores. La eoÉfc 
*fe[^(8»táÉ>á mitahlkda e iítíe  éllb^
Éhé; la  M sm á  ébínunidad hlbi|íi^ 
üfíb séh íb ’t ^  Ai 
Ai*ihciÁíóS5 Ihs i í í t^  
los egoismb^ .
M b W t í | é f b f d e M
i§n4ak i #
f; qqe IqSittóBqlsapap, 5í .en éslia
cucos
ii Sí él riuéño iPoncib qú  ̂nos depáre él des- 
tmo'és béfebiira dé Suárez' de Figué  ̂ .ya
píieden ir los padilUstas pxé^é,iká^6 las za- 
l|aa para abrigarse este invierno;!’ : I - * 
?.SÍ̂  pprel cPntrário, Padilla; en psta su 
ségunda salidaparala corte; va,, véy ven- 
pé, quienes, tendrán, qqe ir propurandq los 
1 fólpudbs son los ebnsérvadotes de la parte 
■«Aimtíb déla íü i^  ,1 . ,>!'
: ,El porvenir me lá política ímbnárĝ ^̂  ̂
lagifeña pA^é!;;iÍPy jfe un 
<|ué oiarcia^AA® llévé'̂  á: !̂^̂
* NósotroJf piUT îprevenirnos I tambiénv y 
ééa cualB fuere i»fesolución (déla incógni;; 
tA ‘ (eb *Jmaóí ó én otro sentido; tendremos' 
Ureparadós los pitos. ? v .
I Y el vétúndario baria muy bien en pre- 
éUéqi|!ús,,,,: „.í ...
Qud qv4?n kd"?
Zasu)i>rina fiaflaba á éu alrededor y los 
eépéctac^és reían é?4 n y,8?5 *!PÍmán.do
á;̂ Uvbb|Sn cpn.exélam 
En %uel momento el gatito rojo aparp- 
cfó. Amlaba''déÍ3páeio íévantandó gifaéfbsé- 
Aente las patas y moviendo él rabo. No 
témía, siiMuda¿ éipí: pi^dbtppr a,qúel ept̂ fq 
d¡é |ib‘m éiPy,®' é®dho' estaba Zasur
bAnay él cbíqmílo, que chorreaba AAüra 
fí^r'la8;¡me¡jiimé:v-,-4 ’'̂  , .■
',';f¿i“ CompaflAos4 iéx  ̂ 'unb^ ÎíAAlA '̂
'■4 —¡Dbíá,;bA|énzu^
>-.-lVen acá;. qUéridltio.
S ARpderarónsp.dpl t̂(j^^  ̂ papád^J^"- 
^n¡manb;ñééiBímidb'mñ=cárii  ̂ 4’ ‘ ' 
!-riCófnp, iA)é:bnA4^
;̂ PÍ?dal.., i V, '
|~¡ÓrecépPr dpkélír-'''. " ' -
-r-¡^éltale, :patípí.qué̂  s^  1^01 ¿vvv i
¡Espérate, me voy á poner en cuatro 
rlAl'í^áíWiímáfcal' ' "'I''.
Zasubrínat sé bábíá quedado solo y qiii- 
táúdoéé la pintúra de lós bigotes miraba
c^mo Sallál̂ ídlíé̂ d*® ̂^̂̂
¿Yícuánto tiempo, crees? tú que vivirá? 
réspóndió un - forzado de pelo entrecano 
aj r̂oximáttdose; Mirá,lahorá Sé vUá poner 
ai Dod;; como se le sequen los «pelos se mue-?
rp de fijo. ’ !'■' .■ '■>'*' ■■■;■' '
-;;¿Dé veras?-—volvió A preguntar él' cbí̂  
qüil4o^¿Y lavándole., i?
Nédie contesté. El gato verde segfiía agi­
tándose á los pies de aquellos hombres gro­
seros; su debilidad inspiraba lástima r 
-?r,¡4Jfl ¡qué oálprl r-iexolamó Zasubriúá, 
arroján4pse:iiLsai,^«..í: ■• '¡.v-f? . ■ '■-í -- -
Ninguno le bizd^so. , ;N ;
í Efcmuéímphésevapvpmrn  ̂Al róima  ̂
cbgió: pero: le soltó eusegnid,él i ¡
*—Está ardiendo...—dijo. , ;
. Después múrd á ísus ;;cameradas,yr ,excla- 
mp convPz lastimosa. . ; , r
5 rrr?¡Séspabó Micíüta!. ¡Np) téndémps májS!
¿Pbr qné habéis matadp áiese ani­
malito? Ya... i
—Quizás se reponga—opinó el bómbre 
iVPjPíil'"
, En la exposicíób internacional celeb.ra||a 
i^timáméífté'én la ciudad de'Sáfi'huisi,\lim-  ̂, 
móPiáúbbb la atención un prestidíAlí^PKv. 
egipcio al qtié* Acbmpáttálm, 'íódéadü 
cuello á guisa de tapabocas, una dé las 'ser- 
plentea más venenosas-qiUSSé-eon.Oésa»<l i¡t 
* .: A este .reptil, que lleva- consiga bime 30-'̂  
Úfijos, le.hacp ejecutar vapipu trabajos.' 
go topía una l¿la de bill«r.y la muestra. abi¿ 
dúblicó para ’;que se cerciore de su autentárt-̂ ' 
cada,d., Luég(;),, se la colocasm un. ojojA epn. 
cítro, corriendo y dando, jaltosi sin quO:: larí' 
é m  wreferida bola se  mueva-d ?fe kiha.-  ̂ . . -b
' Los. prestidigitadores, nnrteaBmm<̂ &0&'< * 
prpcuraPi inútilmente ejecAar estejúsg**». ' 
sin acertar á- dar con. el-quid de la díflctd'ób 
tad-. ■
■ 1 .1  .. .1 . '......^
li i;S lW í.ie#eí W asquerésq^ ¿cpátipuaba 
alastrándose,^ AYUíd® Y®?, veintj miradas. 
íA ninguna fiSottpmía fiiillaFa 
dpn|fs^jb||i¡bíi^ spmbíi|iÉvyfSpiaurAa  ̂
^  jí-'■gb̂ l A*̂ o trús cpp;
u dolor, 
idbáía ’é l pi-
aiuejL9,.ievantaMo;In; vo 
ái TííéAifcd/^bífoF ! ̂ ¿¥br qué




DrdeP del díapara la sesión públimt qdé' "' 
se ha de celebrar hoy miércoles. ] «i '
Ctimunicación 4 éí Sr.Anez dk^nÁruc‘Aóii 
4 b ía AlamedkbhA^ndq una/ca^é î fifif ■ V 
^ e  por 'bttrto de Ünbs táfilbnés de lá éuiÜT,
^ d e  (Atá^meáiiÍa. : 4  T
 ̂ ; Nóódna de Ib bAgada dH boJú4)éró|., # f  ' 
fjíréstáxbn sérvim^Sepn'mdAVq.de ,lás;‘jiuá«̂^̂^ 1
?Sr.
Guénta , dé un carrüagp ocupado ppf ' e| ̂  
■'íuéá dé*'4áJdércéd. *' ’ ’ "' ' ; í i
mal lós skitót, y  pqu#W' i dí Vé ^f i i f i :  
Audbb>,'‘'h®rqqé''Mári'sftt̂ éésa?̂ .' '■
-!‘-fGamafíA'aíS¡ ¡vamos ai téfiir aLgatot-r 
é^elámó Zasubrina. :■■■■■?;* j-'-.')'; ■
5¡ Y ai prapopér «ata hroma su vpz era sú-
f icapte. .. , ¡v
Lps]|presps se agruparon.V ,
—¿Y Aí®A®Aá?AolAeíÓ upo.: ?
; I r7;»¿ÑeventajrT:p̂  ̂ UU poco de piútura?,
iáraliépléldeái^
;;; 1|  -4 ]^ ZásübirÍPá,‘háizíól ¡Férb prbntPl 
— ¡¡ (0fe "bombretón de barba dé fuegoy > ale- 
» e  de cascos;;]Aexcmnm encantado;,;
1 A  ¡Ló que imagina élte démanior 
4Zasubrina¡ habla ppjido el gato é ibjsi ha- 
Áa el ciíbP cAlandb: , - ? 4 x
; Otra del. niateriA sanitario fiiAlítapíf 
las casas dé Sijcorrp'^n él més|d^ 
último. . ' “ .V'
Comunica(áóndeliSr..AbPgadoGoHi9uttfliir ' 
ápompafiandPv copia, de.una démánda, con#;? 
Itencúasa preBéntáda en asunjo 4 e,agua? dfc:? 
f i ' oarem. Ql i nof t . - . ; ,iü-*
Otra deli. Aíiendaiép la cobranza de Con-?/
p S í i S ^ S í i i á u B r i n m i  déáe'tíSb'N̂ Aí>d®i®P®S(^dédltos de cansumoa de Gburrimiaí -̂ ;-l:
?. Otra de lá-Gpmpafda» arrépdaSíaria'dte( ls>;; 
VjGaeeia de Madri4 >>í xeclamuadoi íkfiO pésé*; 
4||ls .qué AyuntEímiénte deálbnrriaaia - ba? * 
djegado de sati8fac6E?po®í«UB(aripmóBá aquélla 
¡^riódico oficial. .} ;•
:f Aisuptpu quédados sobr.é..l̂  psa. ep , sp-
sibttékápt|AiAés, yp^  ̂ Abqédeptqs d^Js-i. 
sp|>éAqrid4d óidé caráétqr újgqUte, rcicmj#.
dtós áAi>déé dé formada ■eAA®SÍ'̂ 4 !̂̂ ^̂
semejante abominacim?
J )-P í^i|v^W V dgb pAiB^ips^idé^éd#. 
de -restablecer la; pa^-#npsot|ps Ip babía- 
ip(>¿‘íf8ÉdBi(i¿déj'iAmóulmuá^»-.4 );;4 ^
i y,s,e¡qslréP?ifiqiÓ;com0 frío, j
j  'ili-'llakcpmún’áéuérdmÂ í̂ ^̂  ‘ remédánf 
^ le  el piiíuelb. A  •itAeoríeplM*̂ '
Me.;., sil- ¡ V  ''
i I ? bía^a-
ipenie Zaspbnna. ' 
Ií^YoTÍéíéb.^mí(liti|ufó#qii^^^  ̂S)i''ijtópfe]'i&ÉÉii 
opjérle po|^pl;vá|l9,y'tiprlp jpor epcimp î el, 
.4 nro-—teiÉíí'Etó^'ki^o.t- *4'
: I jEgílp-más sgúcAlA ■ ■ - • •' '■' •' V ?■
:« -4 ¿yéi'lb biciéritóíos tíoñti^fí^eiclkmó
S olleM fiid ék '-'’
' De don Juan GAhón^
,d¡e qúe' serié. pombA' é?® AAé® ^é lá váfiWá 
^dél^®*áAtérl® de S,Ai iupkél, ’!J,
üloeienem
íAíói—aulló el‘ cbiqAlio, y, co-
i#^to^  eqbó̂ î qqrrjBíi; Eli Yipjotŷ
cal
de la  cafcé^, Estpbá muy Mta; pei;o Si 
dopiq én lá  poniéndome de punifi-
í|as, pbÉa véV ¿Uáplé dcúrríA én ej patiA 
Gomo no tenía nada qúó hacer, me pasa­
ba él tiemp(í‘ eri t r a b ^  ébnocimieatpV/depB 
mt'Pbservátorib, coima'gente dé ía ¿áróéf.
M
,pré8ibi^'-¡fugace^' dél cápüii^ ̂ ,']^ jer  
íque‘ abriera Ik áfloteScépéia, Páí^; quéTíV 
muñeca desapareeiera'fúé' íiéceéárip qéé pn' 
eran dolor moral aumentado pOr el aisía'- 
lento, la hiciese mirar al pasado, y hacéi 
baian«m.dé sü agitada vida.
; f t f c i c q t ó j  
ÍW> hasta
?é0Qhp]A¿ ai# iró  a i
el mejor, amigo se cítiivieFle eD 
¿PaortareBémig()^oM(> sil- preseficiá 6 
^ ^ a b titu (l *seA o h tá c )^  ádos? pi*0|)ó- 
08 i^rs©?iaJ«pébi«íida ciial.
AiSi? Ifiímmpaíébiu  ̂ ' ha'Aá R’qi|árM
''“To. :lA f^piídéd', íajéo|pétena,, ók
eX^éÁón jú^hi,. Ap úú'd^lmíte, élá; un 
rSi^i^ Mpropiq, dé esptPjé adorna A<̂ - 
ták tíáMcas détádt^ub régíAen, Él (^eiíff; 
si&Aíipa^a PauímOi íqúe; es toda .la óbra) 
Ib Aéó'iá iü|l^üé arti^ fidAídad
asombtbsaV'
;:^i&s,%üy^ Cbp Ámíp' y
próbóiló ^é'dijerála'cíííti(5a ¿áándo trá-
amgrédiétóiiaééüeUá mTlltítüdl gris y mé*- 
laPcóhcB  ̂ se llamaba Zásübríñav 4 
4 Era éste un mpzancón grueso y rbbuéip, 
4e frente ancha, faz rubicunda y> ' grandis 
éjqq Qla;(¡qs, ;que daban á, sp;-^ra Honstpplie 
ápimapi<m!..’'|-’-
? Tepíft lA.prejiiq ponhagudas 
dei I mApeo; ííévaba de- ordinario la gorrp 
ecíAdé atrás, epssfiando la .afeitada 
bábAarÍ^éqidpQ«ade|a can̂ ?í̂  AAApVo. 
desatados y ía chaqueta abierta. Cáda ipp-.
vimieAA - dé spsimúsQpipa déiA.ai?ab éd#A"
PérpétUaméntl cpn la risa en los. lablAls 
bromista y buliipibso, era pl idolb de la.cM- 
éé!. Lâ mdllfiitíd- ébm pacta'̂ f barapienta m  
sus cbmpéfléroa.lé ibdeaba para (jue la »  
virtiese cOM-chistes, én extremo ocurrétt'tes.
adast veréis como ipiórde ' 
i í l'^ ie l el gátíto.
1,4 , ■ antes era rojo; ■-•'■>4 *̂:';:
atíbra será verdé; ''
Hpboupjiéxplbsión de. risa. Loa.,présqs 
ño podíai|-,(tenerse en pie, y yo veía á Zasu- 
Aina qué*, Ibsíéniendo el gato por el cuello  ̂
l |  jam^i^¡^en la mima Uquida al mismo 
t|émpb qué cantaba:
DéjalíllpaMípíí, de tanto mayar,
: mira que A padre se puede enfadar.
Él éntustasmbcrecía cada vás más. Uno 
gimip cpnA?z entrecortada:
—¡Af iy ^ í ¡̂  Judasl....
ía î iqa <!Pe les bácia caer 
;desfálíecMPs,tetoVcióiídoée convülsivamén- 
*té; y en e | .patio resonaban las carcajsdqS 
basta foríüar un cíámor loep. En las venta­
nas empedárbn á apareépr caras risueñas de 
mujeres cubiertas ebú blapébs chalé's. E | 
inspector; con Ja .boca abierta desmeasuráfv- 
damente, sé-ápoyaba cpptrá la paréd, apre­
tándose Ar y gAd®®*̂ ® de plácer.
Dé tápip.ieifse.,, los espectadoras se ha­
bían- ido A®jaMé del cubo; Zásu]Í¡gná4ha-A-S «M v1> 'ŴWĵ'mA*̂ nv oCf'̂ 'VkO-lIcl̂ a
medio de un círculo de hombres que le mi- 
i f̂qbméñté '̂ Í^éííia é^erábán 
Ago de él. „4 '-f A ..
i- —Yo os ;-céméttflíA Beraíanos-'-^díjo ep.n
tono ' !' ’ . ;.. ..ai#.
vq yMeierbi
A liv ia d o .—Sp^cnentra bpstan%®pé- 
joradp - dé Ja gravp dplencia qué suMa «l>f¡ 
precioso niño Fernanditp Laineái |^ é í|3ítei
sea pronta completa.
, D d ^ a j o .—Énef 
ce llegó ayer de 0 ríbb^
Viana Cárdenas.
—En el dé las tips y .
ciendo mií íivéróqcias, bailaba basta; mas 
no poder,* bastando: : ■
embelleciendo así,;,con su alegría sincera, |  Yalieutes bropias se gasta la yida. 
qqueiiéyiéfe si’íénfeíbs'á y tiisté; i parió, uná. gata dé pélo rojizo
: Un día, salió de su celda para el paBéó']mi gato mtiy rojo, y no sé lo que hizo 
regia^éntaiúp con tres .ratas hábilmente | q^e boy está verde por arte dé hechizo. 
enja^adaa.éPUpord.éhh<m* Corría Z.asabiÚ7,| 
así dAíáé de eílaApPr: ¡él patip y decía., á 
grandes ypféé jqs^.ib^ . tvíñha., (1)¡ Laq. 
ratas alocada^ por ios gritos, daban gráp- 
désWáftba y cbhíáú deáéspéíádaménté; Ibs
¡G|ííatei--¿'éxÁ*mé A
4 ,!Stí]AAdedeúf' lé  ídió 'un pjiñetazq en la bor 
CB. Érartísta sq tamhAPd» péro otro, gApe 
dado por la eÉ^aidaHontrarrestró el efecto
, :r4p|b£Í«nbBi^.,su: 
roso. ., •,
Pero ‘ lóá- hermanos viendo que los dos 
inspectores, est«ibí®i tejo®;;, f(rdwoií á su 
ídolo., léderriharpuy le piqojtearop. A dJs- 
tan'éia' Sé buMeVa tomado* á ádúél grupo
por hombres, qué lébarlabaa ebttjaaimáción. ____
Zasuübrina,, ppultp por ellos, yacía á í;»®; iParis nuestrb querido amig 
prnútas;'y 8piámmmé,se oíam ruidos-s'braM; Ao el reputado qculistardqtt-]
¿os ptes se hundían enJps costados d e ^ a - ................  ’  ̂ "
subrina sip ú r ^  si^ el
lAomento en que yjjmuérbb' r t̂orcido como 
i úna ;;sf í|p.eat& of'SP ' Á^p'^defeBapi á
donde .dirigir íos^gplpes., .
t Aqtteüb duraiáa tíéj ¡quizá. Dé;
qrontofiíée. oyó la yoz¡ dsl HspéclOB que * d3i- 
cíajd ^
—¡Basta, qué demopiol F.s .nec^sarip púé 
bayamHA®a jpará tddb, ‘ ; ' 4 -
:Lbír''ídyz'ádÓ8 'detúAAqfiV.é.é éégA^a "*él 
supUcio..Se,amjaipn uhká.ihio de.ZasuJ^ 
nâ  y.. t.q,dps,. antes,de i|éey;lé^dieroú A (39̂ - 
rnopúnhipie; '
N O T I C I A S
Il4> i-.) V '
éi’̂ efebrdlmteúib, eñcqnttAon, eb; élla lai prééés ‘réiád' c'bmo chlqAlíbs Viéñdo & áqn'éí
hób&re4án'gíflído Y sú tiró.
Creía Zasubrina que estaba destibádA
és#pciahij#[te, á ééús ej^jantes,
y, á fin de obtener este resultada, éo valía 
dé todos'lqS( medios posibles.: Una Tez pe-
"(í) iNbmbfé qué ép da.l^ú N aaíka ,ü® 
coche de lujo tirado poir tres
¡Bastal —suplicó el ganapán de luenga
Sí, ' ■ '. ," ;4; "
ero Zasubrina estaba de vena. Las car­
cajadas sé:multipíiéábgn á s.ú alrededor, y
marché, 
l^brreligioná-., 
‘ ’ 'el Río,
(̂ iuma ftté despedido por
idwgimsalió; éUmdltatóyb-
guél Segura.  ̂ '
' Vlalci^iSj-AHan Ijégadó áesta„ca 
los siguíeñies, bóspedándosé.
‘ Hotel Nida.—D. Celedonio' Cásadp,*don 
Felipe Jiméneúde Sandovál y don fierií’áV* 
do Aguirre. , . •;■:,#• ‘
Hotel Vletbria.-^D. JúBé de'RíÓjá., ‘
i ; Híótél Golótí.—Di^Fél^ Zmi é bíjo  ̂toui T.jku-̂ Xr ' O ** W I T-mIv'Xm CSnvMtV  ̂A w' ‘ *d? Ail.jc«é Soríanb, don'Jüliáp Sáip^ doin' Y’er-,. 
pando Gáyéñ,'dÓn FraúclscofTiriaAii^^^
GüatíS' Sé;«sper8áron>;ZáBttbrina que- í?®
sabía npí| bien, que qra el único capaz d«| pierna, y.
dó tendido BóeSAbajo y téjifífiába. P.arecáa 
como;quellqrahéítosíad]^ga|rpn^b> ¿es- 
tamémé émp^úá levánlAréé como él'té- 
míese djBSî é6t.se. al sej^aí^sé del;suelo; 
^éag§j?®^ía jnapbizqaA^ éncpryóuna
provbcar)ip8. La conciencia de su fuerza sé  
mániféStkbá én cada gesto, en cada mueca 
que engendraba su faz movible de bufón, en 
todo ei cuerpo electrizado por el triunfo. 
Con el gato cbjido por el cuello, sacudién­
dole para que soltase la pintura sobrante, 
bailaba sumergido en upa especie (ie éxta­
sis artístico, é improvisáiba;
j, cqmo, pp perro, óplérmq.
se; sentó.
Después, 'puesto de pie* iué tambAeánr 
doSe á buscar el muro dé la eárcel, apoya­
da una mano contra el pecho y laotna ten- 
dida hacia adelante. Gen,ésta tqcp Tá pared 
é inclinó la (jabbza. Tosía...
Vi baep.got'ás negras; se destacaban per­
fectamente en el fondo gris de la pared.
Ximénéz, don Ildtefqnso Alqnsó, dqá.JéA; 
quin Cón^éy dón PráftcÜBcq CoifVáíes,'/ ' *'
_ Hotel lig lés.—D. Pedro 4 ók^
finan Sápcbez,^r. J. B. Kucb,-Mr. Bfhe'sfó  ̂
Degen, d(m, Francismp iajjp y. d q « í ^ í |  
Bóada. ■
i;' -'4
N M »  Ayer At las düs
dé. la tardé ee extraAA la niña ^  dáez 'afima
do. do Yélez-Málaga- para SüMr uná'' bjmrd  ̂
clón en la vista. ■
La niña viste trajéíaznl. y  zapatop dé-00»: 
lor, y reside su familjLa a 
el parador de la Corona.
■•liaaafciíiaK.-.
h X   ̂ ^  tr "  ̂ ‘''^^ .í"-'''ív'\ 'T
P g L J ! g P | p A Ó y B S  D T A R t á f i
.y
;• 1' , 1* ' . •  .
, , '!
; 'X'-s-,;. y m m y s : * :
;;; Ivr-,;,'
' X-r ^ Xy "''^X 'X^'XX
B l i ^ ^ o p ' c t l a : ^
-í-ív-i
C afé
J O S É
I l ^ e s t a n r l
O B A
£ Z  C A L IZ
ipáfiW
d Í 9 ; z a p a t e » 4 » '
mDA liOS,^^'
t^ocióii antiséptica 4e per­
fume exquisito parala Um;r= 
pieza diaria de la cabe;z  ̂
Ün certificado dél Labora­
torio Munictoal de %drid ,. 
tlueacdínpMa á’ííllírMcós, 
prueba que el producto es 
absolutameste iuoíensivoo
El mefor fflicrobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabofiraud, 
Cur  ̂la CASPA, la t iííAb 
1̂  C e l a d a  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabelló y de la barba.
dé la  tarde.—pe tres pesetas en adelante á 
tódas-bóras.-rA diario, A|acarrones^j|¿ Na­
politana.—Viuriácidn eií él píátp del^aiL - 
Yinos de las mejorés mareas eonóéi^s y 
primitivo Solera de Montilla.—Aguardien­
tes de B^te, Oa^aíla y .Yq^néra. ;
E n tra #  por t i l l é  #  Téliqo (piiib de 
laParra.jf'^
S e r v i c i o  á  d o m le lU o
í'
PARA EL PELO
tíi^m  VM. WAMWWW;|
Prepwatória para todas las Carreras, 
^Bbdá|ia%l a ió  I bSí̂  dirigida por
i l w z  J ^ m j á n e z
* Malaga con MedáÜa de Pla­
ta énnaoff^ de Oro eu 1901. ^
bneal en toda su extensión en pa-
y Et9J®éÍPí id®ni ornamén 
'áación, n^eáSáiéo,' ug#á, paláage^ 'adorno, 
perspq9t|yc«mfiÍteot|iifa, decórMón, tópo- «ráfloo y anatómico. ■ “» p
Horas de olase, do 6 á 9 noche.
Aláwm, éSyé ^  (Aoy ÓBHpuas del Castillo)
C a s c o s  y  p o d e r n o s
par& sombreros de. Sebora.
Flores artificialqq^y perfumería.
Velas de ceruá l,b 0 ,3 y"^,5í) ptas. libra. 
Se admite tpda oíase de cqppostura de
abanicos y paimj^as.
m a n ü e l  Í iE f i6 l^ ,~ G p m p a ^
l^ ta ^ /d e ;peé á, trós, 4© la  ta rd e
R e p ltliix a  A oe. — Anoche fueron in gr e- 
«ados en la cárcel, Antonio Martín Ros, 
Francisco González Gaspar, Segunda Ro­
mero Delgadoj Ánlónio' Zaragoza Pérez y 
José Morepo J ia ^ e  ppr dife­
rentes Juzgados^de esta capital. ■
ppaitpai.-:—Lqs conocidos = pqn-. 
tos^ep los. anales^ policiacos^ PaqiüllQ el, 
p l^ tW t Pfir^o depresa^j ta Osor̂ io pasaron 
ay^, a la  cárcel.
ObreiNii o o n tú b lo n a d io . —En el es­
tablecimiento benéfico del distrito de la 
Alameda, recibió auxilio facultativo ayer 
tarde, el obrero José Guerrero Pavíaj que 
presentaba uúa contusión profunda en la 
reglón iliaca izquierda y otra en la régión 
occipital ízquierdolii de pronóstico reserva 
do, ocasionadas en el derribo de
L a s  m i l  fib i^es
Bescuhrimiento de plantas ^aTümUosííé 
mpérior á iodo^édioamentó coüqddoi ^
Carlos
Terminad.0 61 repartó%ue de las cuotas de 
la;<mntribaciÓp indqsbrial ha formadpí esté^ 
IpQfisécitaágremio para i99b se ita  todos los iñdQJlsj 
tiiálés pertenecientes ál mismo para la Jún- 
ta de agravios que se celebrará el día 19 
del áctuál á dos dé )ia tar^e qn el Círcu­
lo fudustrial  ̂ .
Elaborados iiiirW* ásnos ou Ja Jábrlea detjiAÍ||l| ^
de isidisposiolonesE lix ir  V e á e fa l
i l
Estas maravillosáéplantas, t|ue ban'éido 
pxeibiadas en éttabtás Exposiciones éspa- 
fióias y feXtranjeras se han exlKiesto, e? el 
Inedicámento más inofensivo, tónico  ̂ cal­
mante, diurético sin igual, qué cura la ne­
fritis, cólieos neíriticós, hepáticos,, males 
de orina, piedra, lós rifioneé, dolores  ̂ é' in- 
fiamacióny fi:ujós''de sangre dé la inatri^V 
óyarios, obesidad, malas digestiones; afec  ̂
ción /al oorázónj blenorragia, estrechez; 
purgaciones crónicas y todas las éñferMe- 
dades de la*vejiga, de la& vías urinarias, et­
cétera,etc.
Miles de enfermos desahuciados se' bap
curado y lo propagan. Eminentes y sábios 
médicos lo recetan y certifican. Con patón- 
te marca registrada.
Más detalles y prospecto^ al célebre her­
bolario Di JUan Bernal Gaircíá; Cristo de la 
Epidemia, n.» 16:9.“; Málagay  ̂
lOjo'con las fálsíftcaciónésl
Gontieñé la niojor leche; d.c,vacq, ;
Alimento completo para niños, 
déb iles y, conyaleoientea.
¿ Precio único : P*«* 1.75 el bote.^
Espectáculos públicos
Santiago,
coá. unas maderas que conducía un carro.
Intervinieron en este asunto acómpafian- 
do al lesionado- á la mencionada casa dé 
socorro, los artistas de la compañía que 
actúa en el Tetro Principal, don Carlos Rie­
ra, don José Alé y, don Francisco Moliner.
Mejorado.— encuentra muy mejo- 
rada del fuerte catarro que le aqüeja, la 
distbiíguida/ esposa, de nuestro particular 
amigo don Nicolás González.
In v ltao lón «^ E ||P resid en te  de la So- 
®^dad, malagueña de Ciencias Físicas y 
Naturales B,. L. M., al Sr. Director y ¡redac-. 
tores dé jEi., P ópdi.ap y  tiene el gusto , de 
invitarles á la confiérencia que tendrá,lugar 
®b él local de estaSociedad el jueyes. Í6 del 
coi^iénte á las ocho y ,media de Ja nophe y 
en la que.Sr. D. Edn^undo Ruíz de, Azagra 
sobre eí tema ¡OUnijca EQ^egiam 
üqp Antonio de .Linares Enriquez apro- 
vecbá .estq .ocasión para reiterarles eltestii- 
mónio de sii más distinguida consideracipn 
y apíecip. ’
Málaga. 14 de Nóviembre de 1905. 
Agradecemos la atención.
T a Á ^ d  C e v y a n te p
Con igual animación en tertulia y paraí­
so de los días anteriores verificóse anoche 
la 13 representación de El Cristo moderno, 
^E sta noche ¡tendrá lugar una función;;en 
honor del ilustre literato y eminente autor 
dramático D. Joaquíu Dicenta, poniéndose 
fen escena el drama en tres actos Awrora y 
el modismo ¡Pa mi que nieva!
Ei objeto del espectáculo y eL programa 
que lo constituye llevará seguramente gran; 
concurreñeia al primero de nuestros coli­
seos,
T e a t r o  P r i n c ip a l
Con regular concurrencia celebráronse 
anoche en este teatro las ^ s  primeras secr 
eiones. . ^
Como el cartel ño ofrecía ninguna nove­
dad no hemos de repetir lo dicho en los 
días anteriores.
Para mañana juevés anuñeiaU los pro­
gramas el debut del notable transfopnista 
italiano Albertí de cuyo trabajo se ocupa 
con elogio la prensa dé las capitalés dondé 
ha actuado.
T Á sifo /r-L a  CoMpafiía de los ferroca­
rriles:! Andaluces pone ^en^conocimiento del 
público. qae>;á « partir 'del>16 del corriente 
mes empezará á regir la tarifa especial serie 
A, inúmero l ’.^ydé'p^uóiña velocidad, para 
el transporteudé¿vinós^  ̂aguardientes,‘alco- 
holes y espíritus itidustriaies en bocoyes, 
pipáSid barriles,! desdedaS'. estaciones de la 
red»de.; la.>misma,>ñ dét sus «combin adas,- con 
destino a l dsspácho céntral dc Rúte; y para 
elide rcereales entre dichas-estáciones y des.; 
pacho central.
^ x ’p e p  d p i  f t i i lJ o te
“ í*^ÁPáíocidó;e^^  ̂ 7.» d éla  im-
pórtahtísíhia obfá  ̂ del Ceptenar'^o
dél Pon Quijote qúe hájoíá dirección de los 
conocidos escritQyjesjMiguel. Sawa y Pablo 
Becerra, se pahlica.en Madrid.
Eu este cuaderno; se,ineertan entre ot:̂ os, 
originales, el artículp de Maríaño de Cavia 
Pa celebración del tercer Centenario del 
Quijote, catorce fotograbados reproducien 
do .plĵ ae tantas lámiipaó de una edición.in- 
Ingenioso /Hidalgo del siglo XVII 
repródúción de la medalla conmeü.:oraliya 
del Centenario, retrato de Don Alfonso XIII 
Maura y gran núméro de fotogra 
^kMy^s á las fiestas dé Máórid. 
Precio del eüadérncí, una peseta. 
Redacción: Conde Duque, 8, Madrid.
«Bíl ? C o g n a p ' G P a z á le z  B yaafl>
dé Jerez, se  vendé en todos los buenos es-" 
tableciurientos de Málaga.
®®**áPba,P?At«,,y oró. —•Fráucis- 
co Cabrera.—Mártires, 8 (Platería).
Q op Ó B lto  rdp x p le l  ^ p p a x n a r
ffp r a  al, por.máyor, y menor.
Aééite virgen dé la Nueva Españi.de 
Puente Genil, . t
Séúirve á ¿oñiíéilio, Bolsa, 19.
Parad la preparación - de un Agua de Co­
lonia higiénica y medicinal, hace falta la 
tutela profesional dél ‘ farmacéutico, á más 
del gusto en la confección de los perfuméS; 
ambas cualidades las tiene .cual nÉAsuña el 
A lf a s  'do C b lp n tá  d e  Oi^lvi
rC pra • l ’̂ eotóm s0O ''A íntestiUós 
AMflrir EsUnmcaPde 8di» dc Oarlam
^ o y i a s  !
Uq. obsequiari á su prometida 
ton bonito regalo? Pues vaya Ud. á la 
Modelo. .Hay cosas muy bonitas 
ñiodernistas con esen- 
wi® f  B?®.’ íslttcbes -conáres i)a8tillas« ja- 
bón finieinro, Aguañoridá y  Colonia, pol-
y 'Otros .artículos.—.TorrijóSi 1Í2. i
ÉerobO kxQ -Liiza,' véásé én 4.* piona.
USO!AVISO.L^Si Ua qUl^e ústéd estar '«aiirn»e el vO B F :^  DE DRffiNTB 1LILLo!?m
®̂ ®a® elcabeflo es por-
q»Aquiere. (Vóáse el M urcio
« B lO o g n a e  G o n z á le z  Bvraaii)^
va
F. Masó Torruella
G R A N B B S
[
S e  h a  r e c i b i d o  u n a  n u e -  
r e m e s a  e n  a b i l g o s  i m i  
c o n f é c e i o n a d ó s  p a r a  
S e ñ o r a s ,  m o d e l o s  d e  ñ l t i m a  
n o v e d a d  y  m u y  b a r a t o s .
E x t e n s o  s u r t i d o  e n  a r t í ­
c u l o s  d e  c a b a l l e r o s  
t r a g e s  y  a b r i g o s ;
A l f o m b r a s ,  d e  
t a m a ñ o s  y  e n  p e q u e ñ o ,  d e  
t o d a s  c l a s e s  y  p r e c i o s
r e s ,  m a n t a s  p a r a  c a m a ,  t o -  
q u í U á s  d é  p u n t o  y  d e m á s  
a r t í c u l o s  d e  e s t a c i ó n .
J o s ^ j L i l i q u e
Extenso surtido en medias y oaleetines, 
perfomeqía, juguetería, tijéras, navajas,.ou- 
chillps y cubiertos de todas clases; todo á 
precios inuy reducidos.—Compañía, n.“ 20 
(junto ál Parador del General.)
Francisoo Graritió
P R O F E S O R  D E G U ITAR R A
’POR MÚSICA Y PLAMENCO
IP T e c io s  3^ ód.ioos
. SE RECIBEN AVISOS'EN GASA DE,
-Torrijos, núm. 42
A . B
R e n t i s t a  M p e á n i c o
Opnsixuye desde un diente hasta denta­
duras completas ñor todos los sistemasi
Reforma toda ^ s e  de trabajos, por in 
servibles que estén, garantizando sus trâ  
bajos.
Asiste á domicilio. Precios módicos. 
Exmecánioo del dentista francésF,,D’Albión 
____ ia lu ep to  d e l  C o n d e , 17
Fábrica de tapones y  serrín
de corohOi^Oápsulas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués,.17, MALAGA.
L a  fá b r ic a  d e j ü e l o
S i e p p a  N e v a d a
P u é P tá ' d ó l'M á p , ___
Pa^rilññÁl^^ara c a d u lo s
Tragecttps macferlané|i y abrigoí^^|?ara 
hij|o8t conreccionádoe j  á médi^.j;
Estenso surtido ñoyedades p^a sqí^ras.,
Verdadera espepiaUdai ; éR Ae
púuto inglés y francés. • 4  '
Pára preservarse del fríov canj^etaé, mó- ‘
dias, toreras y cubrécorsés l a #  i^m oB  
Modelos¡.7jTRefajos, .fajas» rodill^i^ipuñi 
toa lana.Ty,zapalosdormir.; |
a n z o z  vy e h n q n eá o x u ia  <de JR: á
IlñP,dX*iix««l>les;d[ngié«
■" V IS IT A R  E S f
I n f o ñ d iá ó ló n .—En el Góbiernó civil 
ha quedado abierlA upa información públi: 
6a, párañir: cuaniés róéláñiAéiÓneí  ̂ñe pirét 
éeñten, én éontrg. dq la autórización? sbijéí- 
íadA por dó'n Bálvádor Benj améa pára éaiá-1 
|)lécer uña doble iíuea aérea dé alta tpñmÓñ ' 
qae, partiendo dé la Ceñir ál situada éñ el 
el.^tió dénominaiib «El Corchado^! lérmi- 
ñó de Gaupín, termine en la de «Las Bui­
trerâ »'j*'q̂ ñé sitúa en término de Cqries dé 
la Frontera, al obj étÓ 'de acopiar' éu. la  se,- 
¿lindé la energía eléctrica ^obtenida .en la 
primera, y transportar su iqtalidad á ^evi- 
iíá  y  poblaciohés inmediáÍá| con^déSl^o’á
“ ■ De venta
tienda de la 1 „ , ,, „ ,
bada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz; Stav María 8, y 
^Llafió, dueño del Res táij^ánt de la Estación de Bobadilla. ■'
í Dépositáriqéñéñerlrie^ pájpa toda lEépafiái^S PortunYHermáñÓ^y HeRydé Tau- 
rieí?s-6aliéHóéÍÉ>ital,«2. BARO v * * ^
 ̂V l^ A «  A,i La Eéü^Uá; Plata MññeseS y Pérfiuñériás^
.éertor Alonso Lbpfiz Oytíz,ñtt*! 
l i t ó l a . " '
É S T A B L B C I M I É N
i ñs '■ ,
A M t p i i i o
Granada y p a s a g e M i^ i  
Grándes.sUrtidqs eir 'Q o in c^ ^  Mercerfa, 
Perfumería, artículos de Ráptasía^^ Botfs y 
Otiellos d é iu e ly  pluma. Zapátos áe ábrb 
gos,Calzado de g<)ma,Tintprás para el cábé? 
lio. Dépilátorios y ru los dé Grépe in e t^ o é í........      i ■'mí i i'niíi-iii'i •   ' ''
í,
éé
Participará Sus parroquianos y al público 
en geueraUque durante los nq^ses dé in­
vierno, es decir, desde l.° Noviembre hastá 
28 Febrero los precios de hielo serán:
.̂ rDe seisr de la máñana á 9 de la noche 
-1 arroba. . * . . . . Pesetas. 3‘50 
/ll8,arroba.. .. . , , » 1‘75
De 1 á Sbilos, el kilo. . * » 0‘40
D® 9 noche á 6 mañauálos precios serán 
dobles.'^ 'L'' m
M
Fór tenei: que ausentarse su dñeñ 
traspasa el magnífico almacén de aceí^s 
jabones d éla  callé Moliña 'Éñríqs núni 
el cuál, tiene una numerosa'clientela.  ̂
Pámirátar directamente con el duefló,e^ 
el mismo establecimiento. '
G r a n  F á b r í e a  d e  C a m a s  ,
de. V ito i#  y \Golchoqes metálioos á pribeioá) í  
eoonómicQS. Camas con colchón metálaioa A(  ̂
25 pesetas Interesa saber que iSejalqqUan; 
muebles popipletamente nuevos.-ALÍ#ORi 
11, próximo á Puerta Bnénaventurá. ,
ííBeas lie Vaporas Genioo
SALIDAS f ij a s  del PUERTO de MALáS
S é o r e t z p lo .—Acci#ntalmente se há 
heCbp cargo de iá ^ecrétéríá: del ’Gqbié^ñó 
civil BÍ oñéiái segúridó' dón ísídró y é líllii.!
C c ^ a n lO fte ló ii.--E l delegado de Ha- 
piendá ha dirigido ’ una comunicación al 
Ayunlamientó de Málaga  ̂ interesándole el 
pago de l4565 pesetas que adeudaba él de 
Churriana por concepto de consumos y 
deácuento.en sueldos de empleados. ’ '
En dicho oficio se conmina á la corpora­
ción con el procedimiento de apremio por la 
yí^ ejecutiva
d ió ó , ..—Se dice qué és próbablfe 
íqu^ máñána'baj^ ;|áléó en ei éscrtiliníó de 
la#elecciones. -  ̂  ̂ ^
B «l»ro. — Raya en lo inconcebible Ja 
despreocupación,del Ayuntamiento de Má̂  
aga én.lo que respectad la policía urbana.
Aúq continúan en las calles Iqs monto­
nes debarros, apilados al día siguiente al 
de la tormenta. . ;
Y lo peor es que dicho barro se ha, co­




R r ia tá M n e ld o . Se encuentra resta­
blecido nnestró querido amigo y corréligio- 
nario don Pedro A.-Armása; d élo  qué ños 
alegramos éxtraorditíariaménté.;
B1 vapor francés
M O U L O U Y A
saldrá el 15 dé Noviembre párá MelilÍá,'N®- 
mours, Oráñ, Ge|te y Mársella, con trasbor­
dó para Túnez, Pálermo, Oónstantinópla; 
Odessa, Alejandiía jr para todos los puertos 
deArgelia. *i
El vapOlr trasatlántico francés
A Q U I T A I N E
saldrá el 29de Noviembre para Rio jáñéi 
rq, Santos; Montevideo y Büéños Aires.’̂
El vapor transátlántico francés
F R A W ' C E
saldrá el_2 de Diciemlme para RiiManéiro,.................. . -  - -Santos; Montevideo y Ruónos Air 
Paraoi carga y pasage dirigirse á su oons^- 
natario D. Pedro Gómez Obaix, Plaza de lo» 
Moros, 22, MALAGA.
M A I > ] E ñ A S
Hijos de Pedro Váiis-Máiága
Escritorio: Alámeda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte' de 
Europa, de América y del'país.
Fábrica de aserrar maderas, callé Dqctor 
Dávila (añtés Cuarteles); 45.
F l ^ l X S A B N f ^
E l^ c N ^ A G a im d e r e e il)^  
artíóiüos.pára la prúxuiia 
Grandés novedadeis en aiHiídRJos
pará seí^ra y caballerea sur
ti do en alfombras, tapetes;-yulá, scha-
'BJt'^lúillas’y abrigos para niños. 
Gran colección de abrigos para ca 
IIHileros, eonfeccitíñados á lá últitoá 
Además ' con 
feóciótía toda clase de tráji^ 'íteá ea 
Díjdlero, á precios muy .̂ poníí
V i n o s  e i p á n o l e s  d e
DB
Primera ̂ ' ñiiiéa >asa en Málaga
ñente dél ¿sqnálm é 1 óxclúsiváñieñte á iá  venta dé Iñstrunieñtóé dé' Círü^á.y MóbiíiaRoAséptii^Jm^
t rtwéí» éc.tum  de rüen-Jrinérkmiííinfci. Atítóélávés CbambétíaÍn,' Cóírá de Lister, Biberones, ,Gériñgas,Jriigáfi6res
Rnnidlú>n.r-Mañanú,>«e reunirái^dA 
iéión Muñicipál de Grnáto y lObras pú-
‘blicaSi'!' " ■ ■ :1
ark, Medias elá6j;|cá4 ,^ñppensorio8, & &. Gabinete para la venta y colocación déj|m- 
venltólesy Tmautes emoplátm  ̂ (Especialidudrde lá̂ Ĉ sa)*;
X iiaibirio^ de cateto y ^ ,
I calefacción pór Han acétiléno.  ̂ ^ i
JiÉ®DBIi. -'-Electro-motores, lámparas y  material dé iristalácioñéS elóctracaB* , ,
M É O B Iu.—Máduirias herráinientas parailábif®̂ ’ y
M « O É li.--M o tó res  de Has y generadores dé Qaá Pctoe::
M É D É Iu .—Billares, naipes, dominós, cafeteras y artículos para Casinos y HotriéBí
:  Sáá l i m i t i E M E
S ú b d i t o s  f a l í é e ld o .  ̂ S e ^ n  parti­
cipa el cónsul de España en Londres han 
fallécido én dicha capital los súbditos ®s- 
pañoles Daniel Baamonde, José Mosquera, 
Ramón Aldamir Echevarría y Ricardo Tol­
losa.
P o d r a d z .—De manosdeun niñó reci­
bióla anciana Asunción Pefiafrubia Galán; 
fuerte pedrada que le ocasionó una herida 
en la frente.
Ei hecho en la Plaza de Mitjana.  ̂ ,
C a ñ a d a . ÉnTa cáSa de soéorriqx Ae la 
calle del Cerrojo bo sido curada Ana Zúñí- 
ga Benavides de una heridá én é l : pie iz­
quierdo que-se ocasionó en Guádalíñedina.
Después de curada pasó á su domicilio.
N o m b r a k iile n to '.—Ha sido nombra­
do inspector general d e la  irenta dq alcóho- 
les eU Málaga y su próvincia el señor don 
Evaristo Martínez.
S n feip xn o . — Se encuentra enfermo 
nuestro particular amigo don Pom'peyo Bo­
lín, al que sinceramenté deseamos alivio.
C a lé n d á r ló a .—Ctíntiñuá bacíéndq- 
se calendáriÓs sobré quien sustituirá "'én su 
puesto al Sr, JJrzáiiz. .
Sin embargo, creemós que caréée dé fuñ- 
damenió todo cúantó del particúlar se diga
C a ld a .—A conseouenaia de %na caidáui
que dió Santiago Qiiintana^armoná se  cau  ̂
s5 en la frente una herida, déla qüefué cu7 
rádo en la casa de socorro de la baile Mari' 
blanca.’ ,
S i n  c a b i ld o .—Por no pérdér lá coq; 
tambre, los señoiféá'̂  coñcejáíééñó séban  
dignado parecer boy por él Ayuñtámientó 
en número suflbiénte pMa cetebrer^cábiM^ 
Hasta el ‘vieñnes, ptinSl í
F r a n c i s e o
VnSJMGACIOif ESMEBA3A .
PUBEZA GABÁNUZADA 
Ymita al' detalle.; -/^ryieio á domicilio 
Depósito: Bw .MAlaga 
¿f M o U n a  ¿ « r io .  Y B o in a , 1-f
. y o s í r ú c c i ó r t  S o l i d r i i■ "'á
.íoé dé >hierró,, barriles J ^ a  
7 , /iübkif fundas pazf baxryfeiy
D:-;
í? H
casa dft' Iqa 8í®8.
; «fáÜLAGA. '
yretáiái’' y'
Haleiífes cün ' 
eiós Jtouy ventajo-^ 
Sri^í1a^'!dí¿Kente.
jcatóesas^y p e r s i^ ’
FR A N C E S





Profesoras y Profesores ~  
. '.¡extranjeros
D e  M a r li ia .  — Ayer se qfectajó el .qste- 
rado en la GómandaDpia; dé Marinái- '7 
—Por la misma sé citá á  Antóñio Ĝdê ^̂ ^̂  
no Jiménéz, Arturo Santiago Gal)lé^o;,y An- 
toñió PoírastMi^óz; te ;6uál6S débeniliré: 
señtárse á la 'máyof ^brévédádf vpáro 
tpa que les interéstní 1 -  ^
-^El laúd Aforiói'de la matrícula de San 
táPola, ha sido adquirido por D. Francis­
co Díaz Ocbóa.
—A consecuencia^ del fuerte yteñto Ni^ 
Toeste quÁ^ér.f^réibába,. las'«M¡áríS|é áqi 
pesca, denornihádáÁ del boti, sqfnériM 
grandes. . ayeríás,‘ 4Uirdíeudo las, ártes mu­
chas dé eHáá.^‘ ' : ‘ ‘
—Ha entrado en nuestro puerto é l C. de 
MaMn, qué én sq  trayesia de 
la'gá ha sufrido áñ fortísímq téiñp̂
El cargáiñénto ' de buóvós' qué traía lié- 
gó destrózádo bfesl por Completó.
M e jo r a d a .'-S é v  sncuentra bascante 
mejorada de la dolencll que ha puesto en 
péügro, su viqa la niña. Carmebeitá; bija de 
nuestro particular amigo el qfici^^dq la í  n­
ter vención de Hacienda, don Ricardq Huer- 
tas Sánchez. •:. ,
;Nps alegramos. , i U :
H e r id a  éiÍbU id .‘'-^Éñcúñtráñdólsjé és­
ta mañana exáiñinando una pistola éñ ;,él 
barrio del Palo Dulce Jóéé í^egovia Gónsa- 
lez, sé le cayó el arma al suóló y disparan- 
dóse, ocasióñóle el proyectil una Aeridá en 
la TodiUa jzqüierdé; "'de pronÓStiéo téü 
vado. " ’ ‘
Recibió auxilió éñ lá: fe'asá dé socórVf dél 
distrito, trásládáñdOi^lé dfflÉpués al Hóspi- 
tál civil. ^7 '
A ee |d en te flíi^ ;d e
i|frÍdo .accidentes déí/i 




: D ESPA C H O  D I" VÍN93  O t  V A U í e ® I S
; Don Eduárció Diez eaté'esí^^^ comejnaxjñón cuBê J ^
co'sécbérq de viñóéHrips ñe yáldépeñás,;bañ ácordaíip para da ;lqf ,a,qqnqc^,
Có'dé MMágéj-ex^éñdéRóíá lóé'éígtiiéñíés'
ünif ‘ arroba dé Váid éfieñél ííñtdíqgíd’iñ̂ ó̂ Diarî ^̂  .'',
Médiá'-''’ld ,’ ~ 'd e ' i d . * ' ' ' '■' íá.''-''’ id.'
Cuarto Id, dé'"'' "  id7 ''- '''' ;idLL; *,■'V'
Onmroidi^''''dé'''-' Oía.'^C;')’::'íd7> / id .' ::.:
üna aiToba de Vaidépeflas,‘HntO iégftfano.'iíi c- > * • • • ;
gledia id. de id.;: ; id, i<Lf. e • • •uarto.id, j ie  ■ , id^,. idi. ¡ idt« > ¿ . i .. .ÜnJitroíd, . . . d e j d r ' ..■•idj, o  ¿ - i - ' ó
Oña bótella dé tres ónartós dé litrÓde Yaldepefiás, v?nq tíñtoíégíñiBQ>
NOTA.—Re' gáráñtíV'á^la ñuré’áá dé estos tdños.yuel,dueño de éfm 
aará el valor de ’SÚípésetáé' klñué'demuéstré'cóñ ceiiíficádb de auáifms éxpediu^p€;Feíf
Laboifatorio Muñléíñaiyitté ét'rino contiéné matériás'ágéñáá'ál d0Í^vód;uétó4S§|||S>^|? '
, Para comiBRlida‘d (felp6bUoó hay aná'Sucttrsai úeíimtemD dueño
i  i 'xííSíif.- '
s ’í ; 28®
arb ltraráe.-rP oT  i
déñññciá. don AÍitÓñiÓ
______  il.! .>.1,
El iesioñádo tüñ 'áéiéti'do eñ̂ ljflt cásñ’ de 
sócorro de la calle del Cerrojo.
D e t e n e l ó n
dió de cáRáños 
Móyañó
ce a las „ , ,
gunq, por dos individuos' quî  só titüíaróñ 
agéñtes dé la hi^éñe y conducido, á Ja 
véncíón dé fá Aduáña;*flqñde'éstñ^ 
l i s ' cuatro de lá fárdé áiguiientó, sin  Habér 
pbdido averigaáTtías éaúÉ^s dé tal/dejíéñ- 
cíón, dé la  cual no se dió parténi ál' ins­
pector dé Vigiiánciá ni á las' demás áutóri;- 
dádes;
El interesádó ños tñ é |á  pré^üñtéinós 
si así, sin más m más, sé puede deteñéy 
un indivídiió y encériíárlé tantas ^ rásL  :i 
I ¿Puede decirnos él jéfr de rigilañéiá'qué 
hay en esté lío,, y pof qué los agentes de lá 
higiene detüvieióñ á éste individuó que nos 
escribe'dentmciañdó él hecho?
áuez; don I Jpcíinín'.Dajrcía Lúnákiffi^
' nardo,flavos Madrid^;dqn,9ristó^^^
F i^ q L
Fran®i®é® don Esteban Cisngro.^ -don
A i^dor BiUia, aóñ Añfónio
,aévas,Mon
á l i l ñ ; ' ! #
l  B a e á n d a io .  -^Por escandalizar en ja 
c|ille de Juan de Padilla cqn Antonia Ra­
mos, ha sido detenido boy Manuel Jiménez 
d̂ e la Torre. ■
D tá p n tá . i^ E ñ ' la taberna qué hay «n 
ei paságe de Alvatez núm. 5, disputaron 
ésta tarde acaloradamente, Manuel Gómez 
Fernández; Emilio Firál, Angel Rodríguek 
Jim én^ y José Santaolallá/Sáncbez, pro.- 
moviéndosé con tal motivornn fuerte eSCáñ- 
dalo, qué,hizo precisa lá intervención de los 
agentes d |  la autoridad,' los cnaléó d|tnvié- 
,ron á Manuel Gómez, ocup|pdote úñ cuebi- 
'llp.> ■' ■ * '' -''''X
RI*AáV--^ A las Oncá * dé lá  máñáña ipró- 
moviéróñ'uná tíña Onófré Ródtígñéí' JittiA 
nez de 36 años y José Romero García dé 
17, ambos cqCbérqs;;bóñ*5párádá e 
za'déSan'Fránáisco'f* .'í
El segundó; cOññn ármW bl^ áséstÓ 
imé'.páñáláda  ̂ &n cMéiránól’ ócy^náñ^b 
lé üpá héridá ñuñzó-^'coítanlé, én ”lá JÓñ
dó̂
co López, Francisco Qrtiz Márquez,, Auto 
nio Alvarez Sánchez y Mánuei Fernández 
■Rosa. í: i
DébM ttnlÉdOB. —Por vaciar escóü-" 
broa en éi Arroyo del Cuarto han sido dé- 
nunciadós''á la Alcaldía los conductores de 
los caiTós fáéfiéroS núm.<316 y  495.
. V línoia.i'TfSegún. paftáde la  guardia^ 
m^unicipáí 'se ña déclaradó xqu nuevo casó 
de virúéla en lá calle de la ,^ñstánqia núr 
mero2. ,
: f O a t á d a í^  Juan GiñlébéS 'Célrdera lñ>' 
tentó ayer pegává uñ gato.
El animal; - enfurecido, se revolvió cOntra 
el Giménez, causándole varia# érosiones 
en él muélo isquierdó.
lio, calle de,Fifrran(Rz nújQiero IJ.,
"El 'áp^ekoT)iÍQ fué déttoidRiióllE;^^ 
lá fuga; ■ XX"' ■ '
‘H fñ 'a ' éiÉra«jia%flu^~ Sé^^pyriá'qúej 
hemqs leído se encuentra eñ e |3 v “cÓñ d®̂  
lá% ct0riá íá  ñífi^ . ,̂®?wia 
záléz, qué b o n i^ ^ ^ Ó s ép^qtyo se 
¡^trayió én ósK ® ^ sus par
i d r é s . / " . . : / - í . ' V
RU él piaestq, d® lá gUáídji ci^l; de i Cala 
dél Moral inforMráñ en poder dq quién
b ^ a  d | i^  ñiñá.::' " '■‘i  .’ '
;^ P ó r  sosp odfiL a.^ H oy hasidovdelW- 
do y  puesto en la  cárcel' á disposición'’ del 
juzgado: iüstructor dé ;la Merced; x'Antoñio 
Martín Toledano, por sospecha de qué sea 
autor del hurto de varias prendas de; vestir" 
y cama, cometido en el portal de la casa 
núm.i 8 í dé calle d e  Conváleciéntesií dónde 
habita Concepción Cabello'Garcés;
'' 'T.bilbi'É''dé'Mi¡l'éM6Él'—S'ó^nto^^ 'éñ
la préñáa'Séjdlláñá, se ha véfiAfeádó' éñ éí' 
dómicilió i ™  sénuriia Má^á
de la GattdisRPá^M^
tina; lá; toma’ de dichós de lá réfends séñor’ 
'ritá'cOri f'#;ñófáblé'''' piñiW ̂ ,y  ■; :Ĉ  ̂
aquel Aj^ññtlániéñto, dóíi Audréi’ RáVlSáp;
empárénti dó cqn'^^diplingttidás 
fam ^|ndeVá(á localidad; ' ,
. P é r a o r ia í  .d« í «
Hásido i^mbrado estanquero de,Málaga,. 
núm. 32, D. José Ortega FácIjUá, quedandp  ̂
cesanteD. Luis Duponq. »
■ijáiéfíxt ■
ros,' héredétos'
Prieto, dotí -Pedro Santos: Luque,-don Mp- 
nueí Gamez, don iDiégoRodrigá^^ 
chor Msutes, dóR\I®sá. ,̂ÓP®  ̂ AóR iRriáw"
una arbitrariedad et
Rítot Sí óp^p é. itopé?, d m i ^ r i ^  
balMóreuó^Bluiteó, í i q n i » ^  





En Ja reunión áé^dásé por tür**“  
defenderse toñtrá é^cuerdó de 
da, la cual ácumUláp^ fáRidoi 
siete años á la fecha, iúlpyd®ím̂  
to pavut.el prósámq. añq,,Hrér 
manera en un cíenfo díe« p 





áo%uni6ipáf^dé Cáwatílbá'diá iúpaíécido 
uná'yunta de VáCáS comtftm rastrá,' dépíor 
eedéncia y íduéñoBídescoñoéidbs .-c . .
Í ¿  persónaíquq selcréUĵ p̂̂  ̂
ella puede reclamarla en el término p® í r
. Rb,^a,*-^Rán contraído, ipntrimqnio,,ett








védindS'; JÓtó‘ GáíéM HóHpó r«uaniNa-
':iamjd^án(dez. í  ...
Elípzimerq ?se esbÓ A Ílü ®®P9P|"
R!0ya%,y cqn dbíÉf?
j ñre elu^U5 9̂„ p ^  jÓJte,?8M¥9!.PuW
' tioá /^^itrbiCaníéS
.i'Á.i'í 'dá’'TñrrémbRñó iM & tóvii-A r
íLadUardiáíéM ptSclibó diligéncias pá|á 
la captjgádel áutor; ísin ObtenerTresuItaño
satisw R rio. ‘ íĉ xü'- v;jrj '
púídica délCáia del Btowl’b a  reéogido; »na 
j^8tíñtá:Jqúé;Ro^E.ueS;^ ladgRrí- 
' ”^ a  una faca á
■ ■ ;;)3á¿a,i^é8ípn(í|B]^
ha sido’ el ñiqrenó
D étaatd b ,T T i|!n ® l,A i^ ^norenó Rafael .Fernandez
;bé.áééiRoS, 'C0‘
ÓctUbráen.
iOj ydé Otro büiio ddñúM^ÓSáápreM
Jósé ÍRamírez*líÓt®nó ’y Antonio iCamlio 
'Fernández..*'*
. A e e lta ñ ta b . -^Los < ‘vecíáoS dex Fuente 
Piedra,.JuauRódri^lU!Cjto<tí»;(áJf®**^^.jyf
Polorés.Gasadó
' , . «i • ííiu'iíi-1 áceitunasren un.Qttwr^^ . „ ,
B e  lá - p ro y m iB iá ík  -m
vo
Ráciendu en el Hpq dé la -X®"',
rritorial y urñánq ál pueblo de Mij^^^lfuJáí
13 celebróse eú l á  cásf( ayuntámiepiq; dq¿,.
irlán^’ reuriipñ Re ¿0%'Fúengirola una ímpoL.,._ - , ...........,
tribuyentes de Aquel puébld, de 
nérsé^dé acuérdó|sqbréia ,m añ ^  !l]| dOj
defebderséMe tall&acpióñ.^x concu*.
Trieróñ la mayóríáde lÓB'ébu|d '̂uyént,e8 d̂  ̂
Mijas con residencia en Fueñgirólá, eprb'' 
táudosft. entre ellos los señores don Rafaél 
AgáñfÓ; Rom Luis
RjódéAvHésl
á ? d e la ‘¿ r e ? í®
de tañdb tenfii^W^aó8ñ>éu;p^^^^^
dVVeléá Maiága a f
-En la  ñaiíéte»
ábáBiñóSetetódo
Al jovéri déllí&fioi'JuaA’L ó p tó M
Rurtár ubá bdíta Aí ’p'eon éardíñiííñ PédrO
Lopé¿ Corté#.'
-1 El detenido una 
do el; hurto inpi;
d í a j e u &s
' E l  ' t ó l é ' 0 ^ a f p ^
Bfeervibio tél^raffco. ctoiítifi«á*'initerflu¿^ 
pito por efébtó déI.íemioral!(^
A osó ,80 debe q^e 'iíúl pbbli^enxQíoveii 
este -edición nuestra M|Stumbrada 
iaa<»ĉ <t6l6gráácal ■ <̂í>
^Qi^xacienéiB efecto^  ̂ la^niaiBafel
día.l'*: ......... . ■
INGRESOS -P is é ti# '
BririSñpia^antpriíá: . 2;2i29‘98*
Cementerios.’ . . 'i' .: i45 ‘5o:
Matadero. . . . . ' . ' ;  ' 5'6Y‘90
Mercádós: . . ■ 1 , • - iv,
Aguas.'.,, V ,, ., . . ' i /  ÍV , 331‘00
Selló mtinieipéL . . ' . í / ' 2'37<ÓO
pescado . . . , . . . . . .  2.854‘75'
Huecos . . T  5¡;fi82>00,
Acarreto de, carnss. , i- ,"  . 501^00-
'Pbr eí AWieüdáiaeia c<AÉ&zó de ias'eon- „ tad dóEílosófía y Eétrás, lor' sefldiíeB Sán-1 ¡
tribuciones esta províhcia,'sA'ba \dispLueStÍQF 
q̂ue- el-au-xiliar de la-reeaudaoióa- subalter­
na *d^la zbn!éf [d&' Anteqfuóirá̂ = donEfiííílííé 
SantibanóiMqi^eno/.pasén’ prestar isíis' sef- 
yieios por '̂iraslaém^  ̂ íóírchídbî a,'̂
Pftnd}zán4pse,,ÍÉ|% jlugár̂  a^don Ahtpniq 
OhécaGálveZi '
* E n |a  c^já 'eé|iibeiá} dé* la'niroi^cia’"sé^ha 
^Bnstífcuido ■; liíiyf̂  ,pí^d%*Íranuel Quintero 
T̂ '̂dépósrtói'd̂ , ‘
gastós’de d&niai^cációii dé jumiáfi.
En«i né^óeiadé ^  ctasbî ’pasiyas se han
^̂ ’̂ Phr ía^íi^ééióh g ehé td rdé l^áó rose  há 
dit^TÍéstó seA deVueRaiáff dPh^duan 
la 'c»utid|d de 14,29 pesetas,^4ndebidapen-^|^ 
% ip^asádas, en concertó de^c^ntliljdcióh T{(
indnstriál:
Total. . i. i ,
- V.- ̂  . ,: PAGOS
Gaarda del cementerio de San 
Migtel, pdifcónapeiísaeióii!, 
Conserje, servicio de carrpsjes. 
Conducción de •heridos./. . .
26 por 100 retenido para lâ Ilfi- 







í í i f
t
á que ssdendeá •loslhgyesosí’ji
V A; . -JjU, 'i \ ;lft
12v65Q,2a
f Ha sido apróbada la subasta de aí^oye^ 
hlMdótítdM de
SÍtUMo éh^cltó ‘ tÓrmin á favor de 
don Miguel jGflles'y-Gómez, el cual̂ jb̂ a cons-̂  
ido/d^ de^elfo-regl;titnido'; l i « ^ t a r io . |
Ha tomado ̂ sesión,, opn el calÉictéto^ 
intt^illp  ̂ode la  rauxid«^ de una escuela 
elemental dê^̂ n^^ capital, la pro-?
la Ana Vivar‘Muñoz.' ^fesora doñ :
ál'f"
flíddd: Emr{imadura. 




i ' i : Alarcón, deben pre-
l t r ^ ”^^|S®ntar»e 'en'láAndftiAPÍ /Í^W'óíhO,'
■r-»-r r̂v |pa ja-asu iito s^e4pídrés^''^/^3 /',í̂ ^ tSJ j
■ Cú"
' '̂Fdra''báñqhéjÉé’id'dnédrUó celéb'badó^l'l/''''' #Í**$m s ÉíÍS'‘'".W - H l U l l d . 0 .
doiidégb.iMüiáo^enlPáiáAFd^'íós-delegadosL,:.,,-. 
de las Sociedades de?- SOcorros Mútuos de f ■ k
todtó las a l a ^ a  4Í M ”!Í« yWáehaa J « P O n e  w
eytráijaiTO. Hada roanos qÚB ac^eijenta iiülJ , Ú ' - R A H B O T f  ™
m , ®kr<í-60«; (tradíroaión japonesa del 
semdos ejéretto de aeindo toea-|a i,in „ ,y« ,!*» .,„ .« ) es(ana ñ e it í  populapí-
mareros., qne p o « r a ,te n ^ . ^  aouataenWiáítddó el
Mtidloíes de qnmiel^e-'^
‘ j-  Efe .origen,dé ella sdbasa en la hidloTiazas cada uno:El banquete senelebtAeh la gadéría dé |^^ j^^ büdida de ori
máquinas del Campo d eja rte , único locab  ̂ tan éencmá y conmovédtita có̂
en París 4phde se podmr reunp- a comenv l̂os paisas Ün dohdó
tautp gente.,  , , . V . j .  l eí budismo es profesado,
lies delegaos se reunieron en los jardi- | Dice asila W én ’a;í
Mbguet, Madorra, Menéndez vPidal, 
Vignau; González Garbín i; Ob'ejero y Muñoz
■RiVéfú'/---' '
. Jtférinátl^to.--Pará las; de Lengua- y 
Liféi^flira dé !óS de Teroel,.Báezp y.Figue^
l-of r
'ras,q}Aa se^resMéndez (don M!sño]¡|,. López 
Muñoz, Sandoval (don Manneíi, Baleázar,
(dón‘ Ehgénio) y . Tórralhá 
Efthaidó);/ ' , 
k, F^rá 'dé L^tíA dé Paténci^* lo»
áénorei iMénde^ (dÓnEugéníp),- Goñíjinele- 
vah, GalalAyüa, Albiñana, JjM érs y Gil
l i iy ^ E ilT O  D E L  D ü -  B R I N S S O N
: f M  Ías«^¿iédra8̂ P é iC o l< ^ á ^ e :  Té- 
füél,‘ ; Pigtíerási loé ̂ éfibres Lópeé
.Sffhhbz  ̂A lf^  Luis'/Ahdréé'^^^̂ ^^
^ayárrn , .JÉásiehOé̂  
reno,' " ' ' ' ' ■ ’
^  'Faíá la Hiétóría Natúíál y» Fisiología é 
Higiene de 'Mahón,’ los señores ̂ Serrano Fé- 
^ a t i ,  Hubio (don Demetrio), Rico Jimeno, 
ñcá Éólívár y R^
FáFa lá  éátédra' dé Física y QuíÉtica dé 
•Huesea^ loíñsBííores'Gampnrgo'i^ GlbéfSi- Bo*' 
^ e |,  Doímin^ (don Mariano) , k Acebedo, 
ÉoAri^ezsiii^íabido y PeráRaí 
' Y Analmente, para la cátedra de Geogra­
fía é Historia en el Instituto de Baezf^los 
señores Barrio y Mier, Muro, Zabala; Mlu- 
y é t é , ^ i e g $  ( ^ n  M Íi^ilM no), Rodá- 






J L u i ^ é ñ é i k
iéndali'Foi’*̂®’̂
ros,. que^vRa todo ̂ Mgro fri herniado.̂ ^̂ ^̂  ^  absoluto Jas hernias, por .voluminosas y Rebeldes que sean
El vendaje BrtoMCW» contienery reduce en abso^to^Jas nran , ̂ y  ¿¿j vestido.—Presión fija y ■« 
rebajos niásnudos y pesados, inch^p aa éi sin la más pequeña molestia,
lapta á.fcdós'los cuerpos, sin'necesidad de medida, y se p _  ■ -- ¿¿¿ojas y niños.—El braguepó-vendeje BrlnB»,on.uo 
I inás cómodo, elegante y económico del mundoi-Lo, puedennsav eeñor^ «nlicacioues * In S titu tp  ModoiPJiLO, p la z a
ijro,é,|iílb^üáltrbi-/^inB oO -.»»oro^4oB roB.p.to^^^
de Madrid, garantíza la cpnte»ción
®nias con 'los' aparatPs del *d4«éélP' ByÍHawM>»v,y
iféa l^ írio í porquees4m;posibleen,lPefldpUpSíT-^ i~i,oror,íi briv
ĵ̂ gft]?fr,b)>jn,eu rAspqM*̂ bilidadJa.Qii¿a<4¿>PEadtp.aÍ de a P
.senta e n g a ñ o  ó ig n o z a n o la . «fc.ÁiMtorlas herniás más rebeldes y voluminosas
í. Elvendóje B iflñ a so n  Rrinssou ha sido p a te n t iz a d o  p o r  e l  «O-los peligros y permite todos Tos trabajos sin molestia alguna. El vendajn Brmssou na siao p
tile zn o  e s p a ñ o l. > , , .  ̂ j j ¿ f«n «nEtantoso invento, estará en M á la g a  desde
, : El; Director del Instituto Moderno íe  Madrid a ñn de dar á P deseen íos pacientes de 10 á 1, y de 3 á 7 deI ,ei'16 deteste meSí'hastaeT18Mclusiyev^Prácticará gratiscunntos ensayos dese^  ̂ >/
i« l» 'a s  i - ó i i É L E a ' Ó S  O R A T I S  A / T O n O  E L  M U N D O
H ó z n la d ó a t-E i- d l íe o to »  d é t  F r i s t l t i ^ ^  o u r a e ló n ^ p a -
é e L d d « i« l^ B » lK ^ v ,y  tós.some^^ aea extranjero, que
d le a l^ n í  r e eskim psiblee^^^^^ ^  i f l é r n l  nór medio del braguero, porque al afirmarlo repre-
evita todos
nes de las' TuiléríáS, ’y llevando* cbnsigo 
mucbas banderas y estandartes y anima- «^üdgályáyana r e ^
dos ñor varias bandas de música ’ n S h í  gidSÍ8Í®  ̂f®?»^®ÍH¿^ná,'siendo él un fer- dos, por varias bandas de música, marcha ^ ® ^ / ^ é c í |u l o  de Büda: Üü día, ,  „ , . /  viente devotoron eu; Ordenada y pintoresca procesión slf g¿ ¿p
Troeadéro.,;;donide el presidente déla repú^-^
blicavlS^.'Ebúbét, le sd M ^ ^  , , , í -
;Jpáattá?naiadré^^^^ gravemente enfef- 
á r  él médícd notificó al hijo 4ne ho podia>
En la sala se^hda se ha celehrado^by 
«1 jpicio de la-causa por ̂ |sedad instruida 
Román R  ̂ ¿ >
El represent|ipte de| la le^ BéMtabfi ph 
j|uB éMblnsíonés^ páDyilionáíéSji/que sé^ip-' 
pusiera aP procesado la .pena de ocho años 
y nn̂ dü̂ ; (tojjíSMdib? mayoA'Pbro 
del resultado dé la priieha retiró la acnsiá- 
eión.
En*er ádtb deififlcib sb’déSarirbnarbh’' aiÉ 
gdfib'é' ipideñtes cóhiicps; ^dé'Tííéfbií déí 
a^ádfp «d l̂ |¿^d^éyós4, púMto asistenlé aí
mismb '̂''..... \r- "■
y iAljleerpé lap papeletas, para el sorteo de 
jurados; apafeoió una con el nombre de don 
¡GjrMItobad Rahft Sánchez. ,,;  ;
Levántase el aludido y dice con voz pp-̂  
tente. ¡Yo no soy ningún llana, rae llatáb 
Reinal /
'Explosión general de risas entre, magis-r 
tradbs y público. '
;En la prueba testifical al. preguntlirle & 
ufip de los testigos si habla estado procp; 
sadk), responde afirmativamente.. . , 
;';'i- 4̂Pbr"quj6f
—Foresto, (sefiaí de empinar al podo).
- 7̂-¿Y. ê ^
rrNd. Esto. (Nnevás indicaciones dé qne 
le güstabá el mosto) .
—Bñ fin úhá ¡ytisUqitóilla por mo de la
’Ítí6{Oi4 o ■
El testigo no sabía n|iuná palabra del he- 
chaqué se trataba dé ésciarecéí. '
concprsjo se/retiró )ppr̂  do vipiera, 
) ábürrido sino altamente sáusfecbp dé
HffTEL DE ROMA. ”  Puerta del Mar, 26. -- M ALAGA






señoras áe vientre caído, ̂ }.—Con esta
R O M A R,?íír
L A  t í R l I Z  P E l i  C A í í i P O
.sé ',-
^ÍP o  á 16 céntimps *bok y 0,75 
Gran; <¿iî e4 wMtíNICHl 
U k ^ oñ á ittñ efón  
y  P ftsa g e  d o  A ly a y e z
ditrOf-ién
loi Tc^eífor
li^ñe ijie  habían tomado toda clase dé
: J^®®¿ dpi^ñjnché tiemhl
íIFÓt v 4 é^a)neñteen las comidas públicas^ 
i-de Espawti^inbvióí
se ñ tó S ^ :^ ¿ o 2lá ,; . ,  ,_____ _
; 5® Í^ y ®  de^lpdos y por la prospert^| | | ^  lüiéíñ^népn eTcúal t í r p m tb 'd « i í i  
da^ dp tas sociedades de Socorros mútuos. |  le ^ | |e ( ^ :á 4é  énf^m^g^unb dé léiftej^
p a s t illa s ^
(F R A N Q U E L O ) ♦
(Balsániicas a l Creosotal)
Son tan eficaces, Á̂ o ann en los casos ^ s  
rebeldes consiguen' por lo pronto un gran alivio 
•y evitan al enfermo, los trastornos a que dA Ift, 
ear una ̂  tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
-descansar durante' lá noche.. Continuando su use
se logra fana «curatibn radical». : '
preéio: UHA peséía cala ‘
Fafmáiaa y Droguería de? FI^NOUELO?!
Füerfa daLMáf.—MALí^^Á •* 5
Defonciones.— Antonio . Jiménez López, 
AtítOniO Rémélro Lópeéí José Cánovas Ro-
ipea y LePnwda Morales Ilamírez. 
Matrimonios.—Ninguno.
/ JÍJZOADd*DB tA A&AÍiBÉA
NapimifntoSi^Ningunp.
Defunciones^—ÍTingUñá.
: Matrimoñios.-r:Ninguno. _ _
Vorns 57 á 59 id.^los 57 li2 Ídem, „ . _ 
Maiz em barcada 53 á &4id._los 53 li2 id, • 
Alpiste. 115 á 126'id. los 60 Idem.
M s i ^ e a s
para cajas de F A S Íñ S , barrilería y toda, 
díase de envases.
B zldonieE O  Od z  (H ijo)
Calle de la Vendeja, ,nüm. 12.
H o t a *  m a p i t i m a s
BUQUMS KiraBAIJOS AVBB
Pailebot «Novo Márquez», de Viannái de 
Cástelio.. , .
Vapor «SPlís»f de Cádiz.
buques DESFApHADCM
Váí>or '«LuSitania» para Cádiz. 
Idenr'«Sevilla»-paraMeRlla.
Ideítt «Cabañal» para Almería, __
Inmédiatamente-^P^ésj:. s 
Mida, conaumiéiídQsé 
lias ¡de yiño tinip,^ Míí dé vinp
b&nco y díé^miTde CM nj,pé^5, jL^|^ 
hébieróh véinticincb,
za, diez m il dé leché míí
aguas m ^jFales. ̂ e  repartieron treinta mil 
Jl^TroS y ie i^  mil. 4 jetillj|s dé cigarrillos,. 
I  De la ; éomídav el plitto más cele^ááo füfé 
|n  «rpástbecf» á la  Ebyévéíí/>c(tté hizo í #  
«eUciaydp .loé coméñé^,4 '>^ '̂
'Mérfíléifa cúétlQ,:fpaud(M ’l/'?.¿rSíílí'íf'' tii-íjC;.' »• ..¿'i’/rn./v -Ci'-
/-■' 3 - D e s d . e
ISI^éiiéía'iSl—lÉ íu ^
Lá|,hleccíb|éB mpíuiciyiaíes héiyéi^o ga-
nadalí en éú vto j^lppr Ijjs libferiqs. Es
un fe|pmenb éonstáíité íqúe se jréjMfb'ducé en 1 
momMtoa de eleccipnes, él de qne gana 
re el partido que gobiernan  ̂ ,_/
^émps/uh més ¡éoiptaé^i 8(|" |íu ^és j 
ife;dpp oppr|ünid^,^pfiM Im^ripé- 
íenteras y béáéñcíár lololivos^ , 
laló que tiené ei%egtfefo 'de acéfifé 
qfio, e8, jque cpmo;elpa8a4p4p%p^^^ 
|ábradoíés Jíqn dado eji,' la manía de 
vendfí la aceiJtpifp en í^rátpllén 
de abastos á^éépécúládblés^  ̂
la pagan á treinta y siete pésétaf;iane¿éW, 
á cdarentaNreales puesta eh ésta estación al 
■ ferrocarril. Son¡huenp8 prée^s; ^perév én 
/ años Ide poca coseché coiUó pétel Jálta s i 
trabajo en los ¿plinbs díondé se acogen los 
alzañjles, carpinteros y  Otros, juduéte^ 
que tienen ocupación en sus ofleíoéT 
Además . con la falta dé éidstfpcias /'de 
aceitéé, el articuló se enéarecé y.é's saí>idb 
, que és de primera neeeéídád e-é eí 
andaluz.—/osé Ga^férdbFé^sme:^
¡tripnhal de Derecho, dos juicios por lesio- 
néé'y qno por estafa, los cuales quedaron 
conclusos para sentencia, 
f I f^ ^ lt a k ie n t o z  
' r Seecián primera
! A]tótne1to.--rLésíones.(»~Procesado, lidei 
foriia GójÉnez Pajúeló.—Defensor, Sr. Méri- 
da; j4Profcurador, Sr. Trujillo.
Alaiaédalr-Lesiones. —Procesado, Jaime 
Fábhéco /Martinez y otro.—Defensores se- 
'fiorés Mappellí y  Diaz dé Eseobar ( J .) .^  
Prociiradores - Sres. Berrobianco y Espiga-
SANATOñiO Q U IR üR G IC a
. /k DE. ■ :
ÓperoBÍbUes de todas, clases^ Oo|iEniü¡fe 
©ooñófflica«do'^^á 5 de la ta rd a  Hébitacia'^ 
nes iijj^epeiidiqntes para los ©portóos, con
esmera da .aSistépciaC/-a. ^
' MarBella. —Disparo.—Procesado,fMiguel 
Martín Nieto.—Defensor, Sr; Navano Tru- 
piói¿:^F )ocn íí^  Sl  feSEEÍ»T^/^ ^
„ , Sección cegmda
Alora.—Homicidio. f-,Ptbcesadp,^; 
j^ia^nzález'B ar^^ pel?tóBor?;¡Er. Bro- 
ifoíife r^feocuya^^ Sr; BeriWajféS,/.
B É  Al..CO,HOL V IN IC O
VénSén erdé’4Ci grados desnatnralizadja 
con'todos los derechos pagados, á pta& W 
la arroba de 16 2̂ 3 litios.
Por hectolitros á ptas. 114 los 100 litros.
, - E|8orit9l*ió̂  aLa^ÉIIA  21.-̂ -MALAGA
B o l e t í n  O f i o i a i
Deí dia 15; / ■
Circular del .Gobierno cM l relativa á 
orden público y electricidad.
de la Junta del censo. 
—Relación de individuos á quiénes se ha
concedido licencia de caza y ¡ é|uias. 
i—lEdíctos de la Tesbréríá dé Hacienda.
—.La a lc ^ ^  Mála^á convoca á la 
Jühtéjdé asbeiadós;'
de Ronda anhncia subáétas de 
bitrios. ‘ /:/,.
f ib H c ia s é
Los iriédicosVlo receten -y el 
como el medicamento más efic^y 
tía las calenturas y tobarse,,de 
Infecciosas, Ntag®» prispatadéé w ■ de riecto 
ates rápido y s e ^ .  .
Precio de l a P í s e t a s .  I^p^o C ^ r^  
Patatadá de l̂ ĉéBé de Tarrljós>j?®̂ '' * **
¡á l^aate Nueya.-'-M^ea**'''
ar-
f i i /? 'i|nscripciones hechas ayer:
JUZGADO DÉ LA ZBBOED 
Nacimientos. -T.^Antonio: Muñoz Villodre. 
Defunciones;—Ninguno, 
i ' MatrimoMóé;—Ninguno.
I JUZGADO DB SANTO DOHINOO
Nacimientos. t-rAntonipMoncayo Fresne­
da y*AntóñÍó‘G ilíka Cañete. /
M a t a d e r o
Reses saérifleadas en el día IS: ■ ,
38 vécúiios y 6 tem éras,' peso 4.053 kUos
000 ÍT „
Bio» 600 írim 6lqp«i
setas 228,10..Total dé peso: 7.073 M os 750^^^^
Total reoapdado: pesetas 652,86.
M e r c a d o  d e
HEGHUBA OON'COLOB




















22 váéunaSj'préoio al óhtrador: 1Í75 ptaéí-as. 




Reoandación obtenida en el día de ayer? 
Por inhumaciones, ptas. 123,00.
Por pérmaneroias, ptas. 22,60.
Por. éxhttmaoione-3, ptas, OOjOO*
Total, ptas. 145,50.
Barómetro reducido al nivel 
fi O. G. o., 762,7. „  ^
. Dirección del viento; « .O ,
Lluvia, miín. 00,0.  ̂ „
Temperatura máxima a la  sombra,^ i»,o. 
Idem'laM ma, 10,8. , ,
Higrómetró! Bola húmeda, 9,8; bola se­
ca, 12 6̂.  ̂ ^
^Tíempe^ nublado.
GBANOS _  ,
Reviso . . .  . , . • • ■ “ 4 ? “
Medio reviso . . • • • ^
Aseado . . .. • • ' * ,
Corriente. . . . • •; * ^
Escombro fino... . • . • • ^
Escombro corriente . • •
Almendra larga, según clase. Rs. 1801 140 







En el estudio de um pintor: .
—¿Cuánto pide usted por este cuadro? 
—Treinta mil pésetas.
—¡Qué horrorl '
—Le advierto á usted que es una obré
maestra. . . -i..
—¡Una obra maestra! ¡No puede 
puesto que no se ha muerto usted todavía:
Cereales
Trigos recios, 00 á 00 reáles los 44 kilos.
ídem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idein blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
ídem émbároada, 96, á 100 id. los 100 id. 
Habas maza^anas, 6l  á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
5 7 Íl2 küos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem dé tercera, 100 á 115 id. los 67 li2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega. |É
Matalahúga, 75 id. los 28 kiloa. ^
Leidb en una novelafpor entregas: 
«Úna densa nube cubrió la luna 
impidió oir la voz de Margarita.»
y me
CspeetáLCulos
TEATRO CERVANTES.—C o m p ra  có­
mico-dramática dirigida por el'primer ac­
tor don Miguel Muñoz. „ „  .Po mí
Función para hoy.—«Aurora» y «jPami
que nieva!» ___ . ,




A las 8 li4. “ 
A las91 i4 .- 
A las 10 li4. 
A las 11 li4.
PAL.—- Compañía c5 
^  e Lacasa.
Los'picaros celos»
La reina del couplet».
«Lá Boheme».
El perro chico
Entrada general para cada sección, 
céntimosi
25
Tipografía de El Populan
L i s  C L t s r c Q S  J É i l t t O t
La^Jasa Éditbriél F. ílléii^íéir -6 ^̂  h a  
inaugiftado una nueva colección deobras de 
loB más renombrados plásicps, qué recibixán 
coaagrs4o; .l9é sflci9pa4oéj,áTa  yerdédsrA 
lUtoafará. De ía, impojr^cia^eíééKé 
teca puede juzgarse p ^ e |O S  vq],î ,
meneé publicad ós, qué ánbtapibs á coqtt
■‘ín.
(De úWé ésfempá | 4 onesa|
oso de la cóléi^ mriná, néás con­
t a t o  cb^|Ía esperanza dé salvar á |(u ado- 
ra|lé|éádte,/corrió á su ftd0;^rese¿iitándole 
k/jriéio^iiííéígroso. *2 ÍÜ 
»Síp;so®pcéibar el piaobsoléngañoi come 
la enferma é l  manjar que!le|preSentán, más 
de súiiitó un éspíritu ini^riial sé/le ¡^iparece 
hala^ánd'o sú  ^ im o  é ipstáhdoíé pOTa apu­
rar la c^he- (espí^í'í
se presépla an^vcl bijo'p lé. anpncia que su 
jtnadie se hélla yn„en ei Sai^gltáia (tercera 
séécióndeli^^ públi-
co)vp,Qr ^qn Prótay (eé^ritú ínfeimal del 
m al;) ' ■ 'j/t ■ ;/  ̂ ?'■>
^Des^Pbradp Itodgaíyáyaim  pop la /no- 
ticiá corre aiíté B illa para ̂ e  íé otbrgne el 
perjniso de imponerse una penitencia terri-
BÚ' CON*HE DE LAVEiÚHE EL CONDE DE LAVERNIE
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ble; ócupar en él infierno /é l pues^  de sn 
. .  -jibi vtr Vx Atrn^ééó los obs-¿iac|je.^Y así Ip ejecutó, 
cúrós antros y sebundió en el lugér de laA . ■
JMMncella, por Voltái|é (i^Jpinó).
ventuüxs, el ábate CaE/áiib-;dn0^yj^ventÍMÍxs,
'^A(antomo).
M asm, .de pro; (Lis iHptámbrfbísis),’ por 
Apuléyo (un tomo).
Dáfnis y Cloe,, por Lqngp, ppn^ ^ .p ró )^ -  
89 de la traductora Gáriñebñe .Btirgós'Béguí 
(w m iim )-  . fe'/■./j^ /i
™ ó8 tomos van ilustrados con hérmbr 
808 grabados Ae los.s^ás <íélpí>yadpSi.íMf6s-'
-  «Compadecido BÍida del filiSÍ cariño dé 
aquel hijo, hizo que, aun cuando ningún 
poderjAÍSlédOidólcielpió 4b;lAi tierjja podía, 
^Péiégrin Aftli furor: de un JPfflfg». la fperza y 
jas {Búpiieas de;,,todáj,la íglesj^^,búdica pn- 
dxéran,, pon eí tiempo» sacaríolde tan aGoz 
suplicio.» . . ,, , •
Y kiab izb  para llevar á MáúdgaJyayana 
áTós hr'áébé deV la gracia de
'Huda^  ̂ ■ ■'■''■ -
Déjáqbí dériva iá, fiesta del TM-ío#-iMm. 
Bstéáfeata faé introducida eh China el año 
737 (á de J. Cí), de. allí pasó al Japón, y su
nombre fué variado Dpr ql de Ü-ra-ion ha-
'CieUdosé'pópüláiisim»^^ el 15 de
la séptima luna, no<aolo por los budistas, 
sino por io s  sintoistasi ponfacianós y Ta-
sii8J;a8.vj.>” vv., ?'fe/;j,- .
; Ópo^fcnéÍA c á te ^
léleispié!i m
Poj^diY®rso»(«^tó^>tóíB^ 
é 68»  tesorería de H acieñdñW l,23oWen 
peBetás.
(¡ La'Tesorería dé^É&ciSída'ha dlictado^^ro” 
' Tidenéia de primer gtadb’ de aprenSio cShtrá 
don José Padilla Montañez, por sus descu- 
btertps para con JS;.HACító4á p¡é̂  pi concep­
to' dé plazos de biénés dm estado.
PÉdijÉueAta ñ é  t r lñ im a le E
lijTor éi' CáSséjb dé Instrucción piSblica 
téh  üdp pTbpuéstós T están Tí la firma del 
Ji^ istro  los síguíénteSí ' c
#í)e Facultad.-^Para una plaza dé auxi­
l i a  déf téteéJ  ̂ grti|o de la Facultad de 
déncias (sección dé,Físicas) de la Univer- 
sfdád. Central, los señores Felin, Lozano, 
González Martos, Muñoz dél Castillo, Ca- 
brerai, Ruiz Castizo é Irueste (don José An-
»  ílS aW ítS fflB i ■ dé I¿ ÍMOI-
creer que causó mejor efecto á la  primera mirada qué á la 
segunda;.' • f̂e./;.. ■
-*^áíme habéis, perdonado,—dijOíGerárdo poméndose 
un dédoc eu los labios/ /! ^
— e¿Gómo po perdonar áiquien cor tanta galantería co­
rre iveMte leguas fuera/deiiRu camino en c o m p ra  de una 
joven triste ^  eiaojosa? ipíilisí, enojosa, pues otra vez voy 
á d^üejaímé... Hemos andado ya mucho, camino- Mi estó­
mago cuénta las leguas tan exáciamente como un reloj; 
preciso es confesar, caballero, que siento grande apetitp.
! '4f¡Ay,/:señ^  ̂ el último púeblo
qué toemos'atravesado setoallá á dPafleguas detrás de nos­
otros, y nos faltan tres leguas largas para llegar á otro.
Y el.spl empieza á declinarj^dijo la joven;-^tengo
n ^ a t¿ )í^ 4olpa^^ yunanieWade color 
^e viplpta sé cernía .euvla línea. M  horizonte* Éerardb, mi­
r a n ^  á todos,/ados, ,p^periaMÍpa el intensp dolor que, 
sieiip el-hipnibre dé corazón aFyp un sufi*imiéntp qué.no 
le ea dable remediar...
De repente, entre unos árboles, y detrás de un bosque- 
cilio, oyó eí estrépito de los martillos y yió lucir la roj% 
llama de una herrería. , ,
. —Señorita,—dijo,-—acudamos, á lo más necesario; tpnéja 
frío,,aÚÍtoay fuego, y sería mncha desgracia no Aneputrar 
algo que cocer en aquella hermosa llama. ¿Queréis que nos 
diríjanlos hácía la derecha? , ^ ,
] -r-Yamos allá,—contestó la joven. . /
. Y pjBnetrftrpn enuto «jstrecbo vhpndo sendero, sobre el 
cual se inclinaban frondosos y Eotoptos árboles,,en los 
que^se enlazaban la yedra y la mjtdrelelya; al llegar á aquel 
camino, el fre^o se, cpnyertía en/ríp, y In brisa qüe vaga­
ba por la Úanüra, se engolfaba silbando bajo los arcos dé 
la verde bóveda- .
Era aun de día en eí camino real, y anochecía ya en el 
sendeíO, qqe ofeepí^ á %-verdad un encantador espéctácu-' 
ío; pero nuéstrós viájeíPé, de^ dé comer y dé. apqr- 
caTse;.d,laiuiníÍ^% Yiérpn con desprecio las*vigorosas^ én- 
redádéras^ qué anrázaban á Ibl árboles basta éu cima, 
para, extenderse en su base, cubriendo la tierra con una 
alfpinbía négrú^éa. AÍ extremo dél paisaje apárécíá ld  be­
rbería, üúibinada poii él fuego dé la fragua, y las llamas ro­
jas ó azules, según qüe el fuelle excitase p no su furor, per-
brazos, murmurando una antigua panción cerca de la ven­
tana. ^ ’fe
Luego que oyó los pasoS de los caballos, el herrero, que 
preveía trabajó y provecho, envió al muchacho para reci­
b irá  lós viajeros. , , , ,  - ,
Gerardo se anticipó á sus ofertas, y adelantóse sin des:. 
montar hasta el dintél de la puerta:
-No .tenemos cab6,llo que herrar,—dijo;—pero ̂ traemos
trío y apetito, y hemos pepsado que la mujer del herrador. V. V w í— g u b u e nganaría más pronto medio doblón ofreciéndónoe, 
rostro y una tortilla, que el mariscal doce sueldos clayan- 
dljiina herradura. ¿Me he engañado? ¿puedo echar pie á 
tierra? j
El herrador, .sin responder, se acercó spnriéndose para 
tener el estribo á Gerardo,que obstruíala puerta, con su 
caballo; más al ver á la joven montada- en el otro, dijo:
-¡Mujer, ven ácál , , j
Antonieta se había deslizado ya de su cabalgadura, y se
mitían ver. al berreiro, á su joven ápíéndiz, Y en un áüj 
tina ioiÜjérde’ fíelntá añós ó^é' tiieoíü̂ ^̂á é n s u s
apresuraba á acercarse á la lumbre. _
Gerardo desapareció con la mujer del herrador,^ para 
dirigir los preparativos de la cena, mientras que la joven, 
estenuada de cansancio, extendía las dos manos 
lentárselas, y preservar al mismo tiempo su rostro del ar­
dor dél fuego. Gerardo volvió con la cena, y se spnto de­
lante de Antonieta. El banquete consistió en huevos, .pan 
négro, queso, nueces secas y vino; pero ademaa del buen 
apetito de los comensales, sazonáronlo la limpieza dé los 
manteles, de los platos y de los vasos de estaño, la canción 
del herrador, que Continuaba su trabajo, y las caricias de 
un enorme gato, que pasaba y repasaba por encima de los 
pies de Antonieta. .
—Esa buena gente,—dijo Gerardo luego que apaños nu- 
bieron terminado su cena, no pueden albergar á nadie du­
rante la noche, y debéis pensar, señorita, en que vuestra 
lecho sé encuentra á tres leguas de aquí. ¿Os sentís con 
valor para poneros en camino?
—No,—contestó Antonieta;-%pero _por qué no he dé 
dormir algunas horas en este antiguo sillón; cerca del fue<̂  
go? Desde ^ e  hé descansado, siento más mi fatiga, Y me 
sería imposible dar un paso.  ̂ .■
-^‘Sea como decís; pero preferiría qué tomáseis la piel 
de carnero que acaba de ofrecerme nuestra huéspeda; ea 
un excelente colchón.
. —Quedáos vos con ella, señor conde,—dijo Antonieta, 
fijando éü eljoven una curiosa mirada, como si quisiese
ii
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nea cuatro. Positivo» resultados en los anuncias de conrpjtas y ventas, álmqriédas, hnésí)@és, nodrizas, niqyeras-, pérdidas y  íhyls¡jÍ!go8, éto,,'.ete» f í.
aum
ALMONEPA.-Por au- séntarse de est^, ca-, pílIBl se vende id So el Itibtiiliario de una ca- 
sa. InfDnnai‘án,Gaq,aa«10
BiEBERlAyPeluque-  ̂ í^a de Antonio' Ra- ¡^. Galle del Mac-’ íqués, 14.
Se adjmten igualas.
B O T £ I íL<A» para Vinos, Oogíiaos y Li­cores, hay de venta en grandes oantida- 
d e s .J ^ z a  üncijbay, 9, l.°
ys«con asistencia ó 
ella. Calderería, 12.
s ^
[ABNEOERIA de Do? 
lores Monge, Plaza* 
Albóndiga, 14. CaJT: 
n.es de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
C'
C'ASA'con local bastan-, te. — Se arrienda la. de oalíe de Jabone­ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
E?^T U F J iS  rnpy ele­gantes'para oásas par 3 ticulares, Hotétes, (Combustible carbón 
cok. Plaza Uncibay, 9,1,®
Y lL  MODELO Granada  ̂
|4  OT. El que no oombilA' 
jM ^n esta oasa sombro- 
gorras y boitaa's, 
perjudica sus intereses.
FAB^QA de bobinas para calzado, Ventd¿ al por mayor 'y mendí Se nacen á la medida. 
Fozos Dulces di'; Málaga
'
OTOGRAFIA ^fee a í l  
quila una Galería fô ¿| 
tográfloa ^  lSlelillgî -(| 
barrio del Polígono. 
Para iníormeEr*los Ex- 
tremeñq&oidie Mneva, ^  
i .
¿.BlttGA ’d© Estuohei,̂ *, 
para joyería y plate­
ría de D.fíeandno'ye* 
lasoq, Ai de iOolón, .¡IS.
ABRIGA aguardien- 
' tes de J.Onaoón GA- 
la, de Oazalla.—Ré-r 
presentante MAlaga 
M: Ambrosio', D. Iñigo, 7.
F
[ABRIGA de OurtidQS 
de José Gitícrido.— 
EspeolajLidt^d. en la 
ñas, z a l ^ ^ b ie l e s .  
Flores Gnrcík n ; ^ ,  l.
F
I
; '^ t ió i» e z  Dí%j;, Plaza 
de ílV io tO l^ , 27— 
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... 'I", ' '.WtW'*
lERA 
0 ¿
dores Monge, pin 
Albóndiga n.“ 14? 




J[j.,Sfi alquila on pis« en , ., w|le de Jpaefa Ugâ- 
tóRa^n^MoaJ n ü ^ .2 6 . j
ffifyEMPE
de lapoe*fiiíopma'r 
rán  en esta R er ~ ~~ ̂
SE vende..lina prensa
{E vende ̂ na magnlR- 
de.dor
oion.
c a r a  b  .em q m a lq e to r p a i^ e  d e ld 0««e^a# ^piqeí!ii^i|# be^^
i4 ;e < e ] e d t t e . <  B e  e | < É e ^ s f e e e i i ^ d i m c e « i 2 0 H M  é : k l t o .  'N q ^ f i icb^ No irrite  
por correo  
e venta en todas
L l t s S ’ <Éliaar> 0On^dimcoi i|i
ogperías, pelpl





D E S C O N H A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E P E D I D  S I E M P S S
Emulsión Marfil il
f  V
<f!í 1 L 7 t *' '<3 jjxm i iico 'de guardia de
tíE k í1 í*ltícl?^fílé be e l preparado B M Ü ljÉ
í í iA R F I Í s  A íi'G TJÁ ^ÍÉ 'A éíM i'W  la .práctica ijájbíS^<^^
I  •; %:■/■'■. - <•. -.n.’ i %':í>á] '̂í̂ uifetpdedabá|fer‘c r̂fáltQ[ífimonl|Bís^BMbeo* î^^
h^- i i  - é . r"-'-' (í. ‘ -.7 til''í7uiíŷ ’i*r|C9S imitare ai jttssiit {RpelssiR̂  (te al y s«$ay !;',
O epésiio  O en tra li ?. ab o ra to rÍQ  .Qwígitico Fartia.aoév!;i09..4 ft!w, Sol u f e  g^ueryerd '(Suteasor ¿ ..'O o iiz á le z  MMrffll9. . '^ 0íMLnáfifa., 82,TF7:lM |JÁ 'dA '*'''''“‘‘.''''™
«
I,
El vapor francés 
«U rd a» saldrá 
el 15 del. actual 
para SaibtrNázaire y Hávre.
Para carga y pa agí; dirigirse 
á RUS consignatarios Vicente 
Baquera y 6;*, Alameda, 33.
El vapor frán,e.éR 
<(AntA]LFX^",
salará dé' éslte 
puerto el J.8 de Noviembre para 
Hamburgó^ directo 
Para carga y pasí 
á sus consignai 
Baqaera y 0.% A<
4Í ’girse 
y  ‘ente . U .
Phenix Canadiense
JA R 01H  D E L
H O S P IT A L  N O B LE: • ' Z* . . ., .'i-,. ' .•'■
Se acaba de recibir gran suriado' 
de Jacin^f' d® KColanda, de Re- 
núnculos, ó sean, Marimonas y de 
todas clases de semillas propias 
para-la pn̂ M®íite témpdr^da.
J u a n  L ó p e z





puerto el 19 de i’i p  ' .■ para 
Génova, Liorna, , ' les, Me- 
ssina, Palermo,"  ̂ .le, Galalz, 
Vanecia, Fiume, Aiicona, Ode- 
ssa, Bari, Catania, y Oftona á 
Mare. '
P-.ra carg'. y’ pasag '.n- itrirse 
á 'tas cou-^ignalarií.s Via  ate 
Baquera y C.“, Alámeda, 33,
UCOB L£PRADE
T 4 i*m in o  d.e O lin r p ia n a
césdmos el litro; eut
...
Leche dPKKQPpéO <7émaimo regadia á domicilio en boteB pretdóftados y gái^uti 
zada su p u re z a . , ;7':"i i? , . '¡v; i
La instalación flel Esl^blb, construido Mp^oialmeqitei pa^u..e}v!qbjbtq; ! con arreglo A lün.ólti- 
moR adelantoRjfíSUfMgieneiVlnz.y agua abund(ui|e denti;© # ^ l  .jbjMflaP .i^stíiblp, así como los pastos 
superiores d$ ,p^ 'fln# i,b® oén  ’quq la leche queéP;rPrQdnpe..a^ briíUerá utilidad, al mismo 
tiempo que 8u .qupé ésme»dtHy lajpone al áloabdó We todas lááframmals.^/^^^ ‘ :■ ‘ ' '  ’ ' '
Un litro  50 de^timos, lia  -lilirP «0 céntimos. 0. ,¡ :
La leche dpyaoa pura y fjMgca es^dl 'méjót WlímebtP;' 'éúspíeéiaBnÉa'ro']^ enfermos ¡yir*-'
: Repar40wA^'Oüaáiiilllo.4aE»»flbriíí''^tf|irdli»-''T
Se reciben e ^ é rg o s  en PUERTA l |£ L  MAR, panadería, ŷ  eu  A%R'£píiA'[í!¿0, p o r te r í i í '^ ^  " ^
os.





4 9 l ,P Í l¥ '#rasoipn vists
« p Á # | r |
' i t f s ^ m te i
ojón,, de 9asabqr*3i|. fPar^nSí Mil,
' ■ ' l  de^RA. DIMU'
dejábdo^Qfepdéitadó eÍ2Q porOiCÎ  
del in i^ ré e  de’ lá s ^ s m a s  en 
•■^b 'á^M totérestfde. í)[]V l^  
fflK)s avisos se reciben ' en  Cu-’ ,''
í’unPla
Cura segura y pronta de la AaesjAiat y la «10incM*ífif pbr él 
£iIO O H  JL<AF® AIJE.----El mejor de loa femigiuou^<3„ no en­
negrece los dientes y  ao opné^pa. '
Depósito'en tod«« las í f e r m a c í a e i , ® t  C!.f> F » r ía .
"I....!
nunnE i isu jiiE iii
El vapor trasa­
tlántico francés 
« A .Q Ü IT A Í-
líE^f-aidra ei á9 t N 'V tupre 
para Rio-Jí fiidro, Santos, un- 
tevideo y  Bufcnos .Air.’-s.
Para carga y p.tsag< dirigirse 
á su consiabaiério don Pedro 
Gómez Cbaik, Plaza de los Mo­
ros, 22.
! Ú0 la Eea l Fábrica de H . H .* í i b g ^  
 ̂ B B V B N T B H i ( H i > l é i ^ Ü ^  
Proveedor efectivo de S .I|.laJl^£^d^H o]M Í^
La única genufina holandesa. Garantizada pura y  esc[MSé»(tét 
margiHrind porestarprobiiiúda su mezqla porel.gobi«CRo bojteĤ fóa;;
Pídase esta marca en tqdps loa «oifoáiiftiai
y ulteámarinoB. -r-. s,
El vapor trasa­
tlántico francés 
■ «FR A N 'O JÉ» 
saldrá el 2 de Dicierab.re pnra 
Rio Ja mitro,. $aatos, Montevi­
deo y Bavíoes Aires.
Para carga y pí-isage dirigirse 
á su consigi atario cft -o Pedro 
Gó.'f-ez Cbaíx, Plaza de ios Mo­
ros, üí
POBi: cesaci0n.de negocio vende por lacuarta parte.de su valor, diez y medio m ci tros de ©siantería .íropia 
para ultyamuiínps, quincel¡a, 
eoi.-flterí' e'te.
.ii/jS Cv.'óídi’os muy buonos 
para jaiíiinsr Oro y plida, otro 
pea-i ai!f.libre, otro para mol' I 
dui as, un torno ó infinidad do I V̂'- 
herramientas propiespara pía- |  ' <1 
teros y bojkiatoros. ¿
Gañuelo San Bernard Jfea. |  '
ítí 'é ■”
fcJTja2330H,DB3S jD£5 -¿A.-' J143 QAST-OíLA..í5&<^
â aífqüés de Larios, 5.~-[ií1ALAGA-r-TaUéirm Cuartees, 4
Fabrica de Pianos y Alfaécén áe Música eTástrum’ehtos.-fMúsIm 
Española y Extranjera.—Sediciones Económicas Petérs y Litoffi-~Gran 
Cele,c¿í6di de obras características para ¿uitarra^dei eminente concertísta 
D JUAN PARGA. tf ' ' ■ "
Gran surtido en Pianos y Armcniúms de ios más acreditados cons­
tructores españoles y extranjeros.—Ventas a! contadoy á plazos. -Instr'u- 
mentos músicos de toda.s clases. - Accésorios y cuerdas ,para to;ia da¡M 
de ini^únentes.—Composturas y reparaciones. ' ,
Kír
POLAR
SOCIEDAD ANÓNIMA DE Siál-RO? 
serial mlilñnes cíe p tis .
SitíiIsMir fjpei
m s a n IÜffwipuís«iHw ■b 3 1 '
íD l^ i
* ”k SAiUOL'f^l^Á'
.„ P 0 S I T p 'f P :€ i : | í L ,
'irías acréditadas f ábncás* li^ lé sb s, frkifc' 
r̂!,) .hV'5í<i-((̂ añÓ supeí^^ - - .\;a.ÍTdtó̂ 7n n2¡n?iCv..r, id. £9b ¡̂7P 90
D í M i m E  í í S i « ’2g í ? ^ 1!S :
«̂tó.
íi'm«>libafáineme «pifquciw el 0 ^ o l .C « r a  racHotl* 
— d e i h b ' k,í;'^unmadarAs de»|p!cjiiDtfr ‘jgyádé.Téngluu sietupr*.. 
cfon;«.iij ; aiaUitud de î élMoQí iquaílo acoB3ej¿B?V*rCÚtío>t 
ffiedidla í*(Pi ^P.úní yíícríéA Afi( îT«Í!ÍP #iy  O róate¿ frasdlGb .
^̂ v̂ tséivese ettm.O'Dvte dei © ano l áqidenes qpr^^dRdi salfsfjBh’'
I sácoR dCiSiO líilos,y barric#!^
I ' ’ I) é̂,¿de un saco, prpclos especiaie5;̂ î̂ ¡
I ' ]^q)*tland de'.feélgieai cUs? tóctra,'. Ip . mejor { i } ^  
pavim entos y  acerasi.r ,
iGJ¿ H idráulica y  PoMialnd B larií# |
JOSE RÜIZ'! '^|jRIO,“r-íÍMe!rto ,ÍZ.*
douáicUio áipF«0i<i^s.arrefi^i
Neta.—NtDguuo.>de los específicos anunciados con hombrea rinlbóinbañteSi ha podido Alcaní^r 
mejpres FfigRltadoA que úúestro SANDACQí ' ^  ’ i ' ' ■.■■*
: A H 1 0  \E3N M A L A a A ,  B . O Ó M lffi:>» - ’
ESCUELA m m m m m
' s e r r a n o :'7 0 ' ■  
l>tp«oto»^.»aMJI;l4Ó.]É- li'OÓKiíí
' ESTUDIOS LIBRES DEI^.B4 CR]L(^g4-Tp,,. ,
Defteho.— Carreras e^ecáales.—Cie««^(Vfi . s> ,
Atento á los modernos progreso? c|e la enseímpzii.j! 
zando la instrucción con la educación,; este Centro ■ velara pur ¡sj: 
desarrollo físico, intelectual y moral de sus aiuaimc^, ' ¡’
EĴ cp.ráQtey ex̂ érimentel de sqs ê tudjosíy la? excursiquQS 
frecimntes, ?eráp sup pótaŝ caractcrístícas.
No' es sólo éü las íáulas^.siuo en la 'sjUlf'i' r ’freuj:© ála  jfeiiiy:dja4. 
coipq se bac?n los hóm^Sree.
Y las a?pÍTí̂ caoeiODéS'de ifk.Esctte'lh Madrileña es hacer hom­
bres sabios,'Waces y iuútps. , ,
Í jERSONAupe^etfibie y  toon 
[bt(^a» 'BefetenoiasindoseA 
colocación en oficinas, co- 
brktíza4 cqw an^lpgg., 
itffoímaráu'piq ,M8tá Rpdacpiom
y e r o b f n o l i a i i i a
Bridaros ví-*b tu  í o ; s r us combinaciójies, Bencfi#©?
de!
ipRIGíiN.—Los certificados í 
da origen para Bélgica se  ̂ ij» 
hr.llan de venta ai precio de 2 ' ¿V'" 
pesetas el ciento enla impren-
«.píiaiizados. Reí!t,<»8 Vitalicias, etc.
rejieral en
* '̂ry7|̂ '?.ín! si>y.;8l
Medicamento especial de le pri- 
.mera denticida. iíacMita Ja salida de 
,iqadientes. Calma el delMyel prurito 
de las encías PreviemínfleUceldentos 
dé la» dentlctones diffdáeî ’''
ain.t;o
ta de Zambrana Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo, 11.
í k "‘Xfr
Luna
ú ’̂ n in^cty  2
. '' Mi'eeará•■Ee-u8iüi|É«A0Mé 
AI poy w ?yoys'M rÍ^A ^A
52 'ONDE DB'LAVERNIE
Veí* e l efecto q 
q u 0>usaba pQ.
woducíi'ía en Uísrardo aquel itratamiesto, 
ler^ vez. Yo me quedo en el sillón, don- 
^^árecer á vuestros ojos una 
vuestra c^mft Ger-
#
y cuandQ les vieron de' acuerdo, se retiraron al apose ni o 
véduo, doiide, según c,ostümbi?e, un inmemso f  úoáco lé-
dl^-de-plutna-s recibia por la Mocíie á todos los habitantes 
d e ' Id c’asa. Los caballos, atadas debajo de un cobertizo,
coiriían con gran ruido U cebada y el heno, y apagároi 
todas las luces de la herrería, la cuai quedó poéticapiei 
iluminada por el fuego amoríiguado del hogar,
' Senado Gerardo bo un escabel, miraSia á Antonieta;-es­
ta, silenciosa, procuró sostener aquella mirada por üiedio 
de una spnr|sa; pero se sintió tan turbada atcabD'[de al­
gunos ínomentos, que no atreviéndose á  volver el rostro 
pcT miedo de disgustar á sU compaña©, cerró'los ojos co­
mo vencida por el sueño. Oerrar los i^os era únicamente 
impedir qué Gerard<» lpyi.seen ellos lo que pasaba en su 
atiá4, piier lap mujeres '«abén ve •,4í.ir‘ivós de susí párpa- 
dbs cen'ados. Sin embd '̂go, él jov..n la creyó dormida, y 
d ^ u e s  de entregarse pvr un-momento á sus rrjlexiones, 
ední la,vista '»fijáL en las moribundas birasas, seapuyós en ía 
y acábó también por''dormirse con ia cabeza^ in^li- 
á la etfjíiafda’ y uh brazo colgando. , , _  
^Ehtonees Anlimieta abrió süs grandes ojos ¿egros y ŝe 
levántlJ. La-rdirada'tenaz que fijúida^ Gerar^O'mntyega^O 
al subñO/údfea’Mií su rostro una nupva expresión que le 
hubiera causado no poca sorpresa, áélqueoreÍA háb^r ' 
estud|áLW y 'adm iM  la tranquili-'
dad Rííiíbndhíij^ la ti^ifer^pdav'4htí»piat'a tuvo-pues, 'dút
#
Eli C0N3pill>E .LAViWISi
-«¿Y no tenéis hermaqá^? ' > ,
—Tuve uno, señoritafcn hermano mellizo, á quien qai 
rhadiiie idolairaba. [Ah! riÉaerdo que le aaocfateî  más..que á 
mí, y siempre me ha causado sorpresa eliqueo man^estase 
semejante preferencia,, elto, la más iatelij^ente, la Más tier­
na de las madres. Mi hermano murió cuando eohtdba diez 
años, víctima de las vimé1as)V yó'éque uie hallaba’ atacan­
do de igual enfermedad, yo.á quién mi madre habría IjM 
radb menos, qüfedé con v f^ . ¿Pero, poi q^é Acuso A 'Si¿
buena madre, aá ídolo de ip^coriazón?
-Voy á ’decfíoisló,—contestó Antonie1ja;«-T^orqpe!\q«e
5 ,1 »jándoos de vuestra madre, ésperáis' consoferjiaue do «ló ha­
ber yo conocido Ala mía. < .'• (
—Es cíeî to<—dijo Gerardd^^ndogracihSbcífe^fla l i r a ­
da A aqúellg. noble criatura;—Y desde la muerte 4© mi Her­
mano,7~^ConJ,in4ó,—é^ ^ecir, a^sde Jhaeet. díeéí f  ií^te Irnos, 
níí madH mé ha jamado á mi sot» 'contó ‘ nb aflÜdia fáiites 
á  '^ s  dóS\hijoa3pntamenhfc^%bibar^b;íim:Éa ha||ido  
marchará batnpafea, púes^né Comprado‘una^héhciiriétí 
los dragpnes dp Ppysac qup el iparqués de Loiivois há-enJ 
vigí^ a¡ e(jél’qítá (fe' Uatinat. [Ahí ¿p6r qué no habéis^ vféto 
ésta"' mafiatiíi: las lágrimas dó^M' nladre éüan‘d4 jfle’ 'k'a’ 
abyazado?, ¿por qué no habéis pido süs tierha8^’'íi^la^t“ás; 
sti^ dtílce elocuepem al recordarme, á mí; soldádóidá- me
i'su  compañero,, sm que 





hada aiierara.'el gÉ  
blante se reflejaba, 
hiano éü su pomsó 
c<mmás ^ e r t a d T «
' La Ivffiá' roja y bril 
ía^a en dos por ima 
j^lúnos áífeoies. 
'eitend^junto á
das. En lá  actualidad mi mad^e'no tien<é’más que á'mlein 
la fierra, 3̂ su daiéj()‘aeseo es q„hé laSbaMs» del j>rííí'cii|l'ds 
S^b'oj^a úke' per.mjlhp volver al é^stíll'o dé Li^bwóe.-  ̂1 '' I. I r , ¿ Tn1[. iíabí. ' .al» a#v Tírt .m «*.̂*1 í-S . .» 1 i» . A A. w jl^ J! ^  É.:.^r i  r̂ - .Âfv ULArl̂tf EfmiM't
Millones de per^ónas qaejp  
gÉiiftíj&pa® y jjtaíiflefih
S é  ̂ itÉ A& eaivdS, Ié  cntd 
" * iíiedi«áíí^«oiitraíf>D>!^ ' 1' *)
[te, Atíwioreí,, etc. tí j 
osos resultados^. , i i '.M'
- ^PíKjde darsff
suspiro, puso una 
la hórreria para respirar
pues
n el hoi^onte, cor- 
ir las secas ramas de 
ferde alfombra que se 
aba aun, á los 
,'en que había 
aím^sepüega-
fpall^ras, de
—Para todos, me llamp el pónde de L’á^teííé; paisá
hiaih -^G erardo .f; ’ ^ ^ ^
^.Ger^rdq,—50pdióAntonieíq,—ih^rm o^^áom bfiej-  
—Se^orita^ ya me conocm^ copió yo os qpñp^ico; t  ^04 
coipa I ’ ma-
dre^ ósjjppsideyab^ cpmo un^ herm^n^^ • '
— flírrrF^phPÓlaJoyon pqn pjprU
13
Consulta porALiuvent 
, htefelSf;"' n ú m . ^ ^
i í Q,q,venta 
flarmaciet:
¿•/-’/V .'Vi
f s pre.tep̂ d»'
XijnejOro%sBS
r®
en el éxito infaííl 
7i//o}' < .11” ' 
^ ^ U od or& iC ffí^ t
á
^ p m f ^ 4 f m r n  
l i s o  IN IPO R T ;
' l i á í í  ‘ A l "  '
